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Bllfllft o f II I A l
DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIA.L DEL. EJERCITO 
ORDENES 
MINISTERIO DE DE~ENSA 
I 
OrdcJI Ministerial sobre Especia-
lidades Médicas 
La. 'constant~ evolución y progreso 
de las ciencitts médicas, con la con-
$lguient~ complejidad de nue-Vas tée-
nicas de diag~jó$t1co y tratamiento, 
exige un mayor plazo ·de escola'rldad 
para consegulr una correeta ycom-
;Plata formaclón cie-ntifica, lo que ha-
ea imprescindible la modificación de 
14$ Orde.nes de 26 de abril de 1976 
(D • .o. del EjuYcito núm. ::lOl); núme~ 
ro 7>65/65, de lO de febrero (D. O. de 
Ma,rlrra mlm.:l7); número 1.2.~9/77, de 
28 de octubre (D.O. de Marina 249); 
número 2.1$íi''G, de 6 de agosto (Bo. 
letín o.t!cial (le] Aire 95) y 7 de. no-
viomb'l'G de 1()i7 (B . .o. E. núm. 2$7) 
-en cuanto a la duración de los Cursos 
para. obtener los Diplomas correspon. 
dlontes a las distintas Especialidades 
Médico-Quirúrgicas ,reguladas por ,di· 
chas Orde-nes. 
Asimismo Sl} hace. necosa,r10 ade-
cuar las lX)cccionadns 'Ordones en 
cuanto ti. neb~.te,s y servidu,rñ,bre a 10 
disPWlk!tO en el apartado 8, ,punto 8.2, 
do la 'Ol'd~l1' de 30 ·dCldl.oÍ(etnbre de 
1975 (D. -O. ¡lti] Ejército 2/76) sobre 
NOl'lfitJ.S ·GrH!IJ.t'ales ,do Asistencia a 
(;ut'iiOii. 
Marina. núm. ~9), -en su aparta·do 
~Especia1idade5 del Grnpo de. rSani-
daib; el articulo 2.Q de la Orden nú. 
mero 2.136/76 de 6 de agosto (B. O. de.l 
AIre núm. 95) y el artículo 2.0 ,de la 
Orden ·de 7 de noviembre de. 1977 
{B . .o. delF.stado núm. 287), en los 
siguiente.s extremos: 
Duración <Lo tas Cursos 
Grupo Al. Especialidades M<édieas.! 
Tres afias de. t'lwolaridad. 
IGrupo :E) }:s.peciali4ades Quirúrgi-
cas: Tres ail.l)sde- escolaridad. 
Harán adPilfi(tS un primer Curso pre-
vio, dedicado especialme:nte a Ciru. 
gía GfmeraJ. en los ·40So11i.tales respee-
tivos. . 
Será. nece·sGrio haber supl'írado las 
prue-bas al término ·de -este primer 
año dGesco!andad, ·para po·der ini· 
eia·r los Curso~ especHicos. . 
lEs impresGlndible para aspirar a 
la. obtención del Diploma de- la Es.-
pecialidad de Cirugía Maxilofacial, 
estar ·en poseslón del de Estomatolo-
gía. 
,Grupo oC) 'Especialidades Médico· 
Quirúrgicas: Tres afias de escolari· 
dad, exce,pto Estomatología, que se· 
rá.n ·do$ afios de escolarMad. 
Grupo ID) E:¡pec1alidades Biológicas 
y l"ísico-Químieas: Tres a;¡1os de es· 
colarida,d, excepto Me,dicina :Subacuá· 
tica ques.el'á ,dos afias de escolar!· 
dOid. 
Deberes y servidumbre 
,.conseguido un Titulo ,Milita.r de-Es.-
pecinlidad ,M4dioa,el Diplomado que. 
da. obligado a. ('Je1'ce;1' ésta durante un 
plazo mír)Jmo dt) .olMO !lllos de per-
mltntlncJlo, en uctivo quo 5¡¡.rá fija-do 
Gn la. 'Orden ·tlCl convocatoria decwo. 
Curso ,de aCl'll,j);'do con. lo provisto cm 
lEn. su vlrl¡uJ, vengo a dls;ponor: lo.s No!'ma.s GOl101'nlcsd.o o.sista,lWlu, 11 
Cursos v1goIl'Ces. 
Se mMU1cn!) &1 a,rt101110 rJ..o ,du lo, La renuncia al odese.tu,pGtio de. la. Es. 
Or(\c\fi -de 26 ,de abril ,de 1976 (D. O. ,dGl peoio,UdlJ¡d dGntl10 ,de las Fuerzas, .A.r. 
EJérolto tl1ltn. 101); la <Ordan !Mlnia- ma'da.s, .s610 Ilod:rá te-ne-r lugar -como 
te-rlal ,núm. 76'5/135 ,de 10 de febrero oonsecuencia de lncapa·ci,daod psicot:C. 
do 1965 (D. O. de- Marina núm. 3-7); <sica. para ,el clesarrollo ·de- su activ1· 
la Orde.n Minis.terial núm. 1.239/77, dMl profesional, ,dictamina,da por 'un 
~e- 2S deoctobre de \1977 {D. O.de T,ri'bunal Médi.co Milita.r. 
El personal' Diplomado no,podrá 
pasar a. las Situaciones preVistas en 
dichas No:ro:na.s ,Generales,hasta ha-
ber cumplido dicho plazo de. cinco 
at10$ de permanencia. en activo. 
>Madri·d, 31 de octubre de 1978. 
GUTltRItEZ MELLADO 
--------...... ~.~ •••• It .. ______ __ 
JEFATURA SUPERIOR JI; 
PERSONAL 
CURSO DE COMANDO Y AD· 
MINISTIRACllON EN PERU 
Designación de alpwnos 
13.947 
Para asistir al! Curso de Co-
mando, 'Y IAdminlstra:ción en Perú, 
convocado !por Orden 11.3f37/~/78, se 
de-s,ig,na al,co.mandante de Infantería, 
diplomado de 'Estado 'Mayor, D. ;rusto 
Martí.n Olmedo, de \la Eoouela Militar 
de· Montafia y IOiperaciones Es¡p e<cia1es. 
MMrid, 17 ·de nOiVlemibre de 1978. . 
1<J1 Teniente General 
Jefe Superlo!t' de Personal, 
GÓMEZ HORtIG'O'llf,A 
CURSO DE ESTADO MAYOR 
EN CHILE 
Designación de alumnos 
13.948 
P·ara as.iSotir al Curso de. lEs-
tado lM·aryo,r e.n 'Ohi:he, ·convo'oado por 
Orden l1J1.3S"6/lm/'18, se dasigna al "Co-
mandante de '[ngeniero&, odiplomaodo 
Qe Estaido ';Mayor, J). ,Lorenzo Urraca 
Candejas, del Estado c:Mayor de la Bri_ 
gada de IDoe!fensa Opera.tiva del Terri-
torio VI. 
Maodrid. tl.? de nt'1vieornlbre d.e 1m. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóM:Ez HORT!G1}ílli\ 
1M ode noviOOl!bre ode 1S!re • 
" 
GRATIFICACION POn FUN. 
ClONES DOCENTES 
13.950 
Para. dar oCuiIllplimi{¡,n.to a lo 
dispuesto .@U la ürd{¡,n de 2 de Plarzo 
de. 1973 {D. O. núm.. ~1}, modififjada 
;por 10. le. de 5 de {l<;tubl'e de 1974 
(J). O. núm. 2Z1}, y >con ohjeto de acre-
di:tar el dere.<eho al ¡percibo de la gra-
tificaeióÍlIp.ol' rervicios, ordinanos de 
CURSO DE ESPECIALIDA: ·carácter oopecial:, a continuación 56 
de, la O!l.'den de IG9nvocatoria {DIARlo. 
OFICIAr. núm. mJ75) y en -el articulo 
100. del Re.g>lame~to para el régimen 
interior de las !Academias E.~iales> 
O. C. de. 3O.de junio de 11957 {D. O. nú_ 
mero lOO}. 
Don Jesús ·Gar-cla lA:1:oreno • .ae la Ra-
ma de Automoción, mooánieo <eilootri-
cista. " 
Don Manuel Jiménez Gutiérrez, d-a 
la. Rama de' Mecánica, mecánico de 
armas. o , 
Este ;personal ,quedará -en la si1ua, 
ción militar que 1'6 corres¡ponda. 
Madrid" iL6 dEl< novieIl:ill:lr.e de ilOO'8. . 
13.952 
El Teniente General 
Jefe· Superior de' Personal, 
GóMEZ HORTIG1}EA. 
DES" FA:RMACEUTICAS relaeiona éiI. ;personaL que desempeña funciones docentes en loS! Cursos y 
Unidades .que se 'Sspooifican : 
Causa' 'baja. apetieión pro-
'CURSO PRACTICAS DE MANDO CABA- pia, en .CIa Academia d.e Artillería, el 
LLEROS ALUMNOS n; PRO~OCION EBS. caballero alumno de la IV Promoción 
Concesión de títulos 
13.949 
Por habar sUlperado oC. o n 
Grupo a.e, lactor 0,00 
de la. Escala 'báSica de suboficialea 
don Francisco ,Ma.dueIio Gonzá1ez, 
contarme a lo estipulado en el apar-alPro.vecllamiento e1 Curso cQnvooado' por .orden d& 26 de .enero de 19'78" 
{lO. O. nÜID. 2Ii}, se concedan los di· 
plomas de las Especialidades. Farma-
céuticas que se indican, al ¡personal 
quilo a continuación se. relaciona: 
Empie.za.: 1'5 de satptiembre de 1977. tuda :12,4 'ode ,la. .orden de Convoca.to-. 
Termina: ~ de 1e1.>re1'6 d.e 1m. ria (D. O. mím. f1S¡'ñ) y en .el a.rt'íeu-
2.4 Región MiLitar' 
loo i138 del RegJame.nto .para .¡¡.l R~l" 
hen Interior de lag. .A.ca.demias< Espe. 
ciales, aprobado ¡por O. C, d& :lO de 
1. PERSONAL MILITAR Cwpltán Artillería ID. José Arregui n,bril de il957 (D', O, nüm. 103) ,quedan-A:,s.ta, en.el -Grlllpo 1 Mixto SAM. do en la situación militar qU& )¡() ¡QI). 
1~1. Farmacia Hospitalaria. .<\¡bt'~l'ez ¡ElE. de. Artillel'!1l, D. Fel'mín~ l'l'e$lponda. Sencfales Pastor, en el mismo. Mool'id, i16 de 'lÚ'viembr& -el& 1m., 
Comandante. tarma'Céutico' iD. Angel ~rigada .especialista 'D. IÜl.lllJÓn Na- m Tenl.onte General 
de Qa Heril. Mmloz (2M2000). vano Bafios, en el1 mismo. _ ' .. 
Capitán tarmaooutico D.' Miguel' Drigilida de .Artillería D. Gaspa, Al. Jet\ Superior de Peraonlll. 
Sánchez Rodrigu-ez (000000). varez. ,Espinosa, en ~l mismo. UóMEZ HOnXIG'OliU 
,Otro ID, Antonio G a r ,c:í a Sanz CapItán de Artillel ia D. Juan Palo-C.arL20(0) mar Borregón, en el mismo. 
'Otro . (1) V1,csnte: SánlChez: Mad,rid IC!lI,Pitán 'O. M. don Enrique. Soriano 
(al,9000;. . M~~i;~~i,:~ee1~¡~::~~ría 0'. Antonio 
1.-2. A. náLisis 
Teniente -coronel fa1'maoou:ttco In. Jo-
sé Vera lGóiIll·e'z. ~¡tOOOOO). 
Capitán tarmacéuti-co D. Al:!onso 
Sánchez-dilubio S-ss-efia '(283000). 
"Útro·, ID. Jesús BraNo' iL1om¡part 
(1200. (lOO). • 
otro, ID. Luis. ;ESltelbanO'l'ltiz (g~OOO). 
tUl. Optíca de anteojiJria 
, P'Óre~ So,to, ,e-n el mismo. 
Brigada da. Arti1laria ID. Juav. Rivas 
Es-tévez:, en .e.l mismo. 
Crupitán de rArti11e.rfa ID. JoS<é Oro-zco 
Corzo, en el mismo. 
Teniente. de. ArtmeríaD. Jaime. 0Li· 
ve.r 'Gornals, ,en ell rnhmo. 
l<\,ltté~ez: de. .Artillería ID. Manuel Gil 
FOl'ne-ll, &n el mismo.., " 
Brigada de tArt1liaría iD. JóS!é 'p8ile.n~ 
<liano ,García, ,en el mismo. 
Sargento- de Artillería D. Francisco 
Lnva<lo Galvarr'o, en ,el mismo. 
Ca¡pitán ilarma'C:éutf.co D. TomáS' Ri- Madrid", 11.7 de nov1emJbre. de, 1978. 
'V'e-ra V1llaJJba !(2G2000). 
2. PERSONAL OIvtL 
FarroacéuticoSlciv~leSl ¡pe:rtenp,.cien. 
lIe$ a ,la ",A&olCiaOi,on ESlpatiola de. p'a1'-
ma·(}Óuif.co& de. Hos¡pital!es, •. 
Dlofia MSl'ce.nes Sierra Bllrme'Jo. 
Dotía Elo1aa Ménd,ez Soto. 
no·na Maria !P/:l.2l S!llamal~co.. Dormn. 
gue1.. . 
- Mudr!d" r17 de, noviamlb>rec d-6< 1978. 
El Teni-ente General 
Jote Superlo/:' de Personal, 
G:ÓMEZ IiOl'lTIG'OI1LA 
El Ten~ente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOl'lTlGt}IlLA 
'ESCALA BASICA DE SUB. 
OFICIIALES 
Bafas 
13.951 (:o.uslJin bo.ju o. peUolón ¡pro. 
pla, en el! rns,tttuto' l'olitécul'co núme. 
ro a. d&l EU,órclto de Tit>rra, los, C~\bll,. 
11:erol3l Uum,nos, (J.,,, la I:IOC Pl'omocHín 
de JJa. 'Ee.caJJa Ibásj'ca de- suboficiales 
qu.e S<6 .citan a oo-ntinuS!Ci6n, con.t:or. 
me a iLo' ,eSlUpU\lado, ·e.n 8,1apartwo i,~,'¡' 
INFANT:E:IUA 
Trieni(1s 
13.953 
COn ar&glo al art:le-ulo 16 deo! 
1ft&al 'DelC:reto./Le.y W-/'ñ, de. 30 de mwr-
7..0, ·a.rt,f,cu.J.o· 8.0 , ·doSl,d'e J,o. L9I1 1/7&, 
dEl< Presu.puestos -Genera.l&S d~l Estado, 
y dem.ás -disposiciones complementa.-
rias, y .pl,l'e.via !lsca.~lzaciÓIl por la 3:n-
tervenci6n 'Delegada, Sla conooden ios. 
trienios a,cllnlulables ,de la propor,clo-
naUdad que se indican a los je.fes, y 
otloc.linles tde lflto.ntar:!a qua ¡;.() relacio-
nan, Clon nntlgtle,dnd y e,tectoseconó-
micos de 1 dI) novlemlJ:l,'Gdt\ 1978, a ,ex. 
·(lup,clóll d'() Lt!Uellos a. quienes 1$& 1~ 
se.t1alan ,¡j,lstltltnll [(leMa. -
Del JUto BstCftLo 'M,1J,1JO'l' 
COl'onel ·(E. A.), 'Grupo de «n~stl,no 
·do Armo. o Cnm'po», J). F1<lcl ná.vJl{)¡ 
PaloIna (01002000), !lLttol'ce trieniOS; de 
Pl'O'pql'-cionaUclad 10. 
Teniente oiu~'C!l,iar D. Ange>l Hoyas 
,Gil ((}4S!2S000) , un 1lrienio de propor-
cionaUdad 10. cinco ,de 6 y uno- deS, 
D. O. :núm. ~ ___ , __ ,_~'O ______________ _ 
eon antigúeda·d de ~ de dctubr-e cionalidad 10 y uno . .(l.e 6. con antigüe- Castro' (OO5'itiO{lO). dos ilrienios ,de 1>1'0-
de :ID7S. da-d 11e 4 de' octubr.e de 1978. ;PoreiOllaltdl1d lO, -cinco ode u y uno 
-do 3. 
De la. Escuela Superior d.eL Ejército Del. CuarteL GeneraL de la Brigada 'otro, D. José Sáncihez Gonzá1e.z 
Motorizada X){.Xl (0395.0000), odos trienios de ;proporcio. 
r¡.alidad lO, (,uatro ,doS 6 'Y uno de, 3. 'Ca;pitán (E. A.), Grupo ,ree .Mando 
d<3 Armas», D. José Esteban Va:rencia 
(089()(){JOO), CiIk'O trienios -de propOrci()· 
'll.a.lidad lO, uno de () y uno -de 3. 
De la Capitanía Generat de. la 
'1." ltegi6n lI-lilitar 
Teniente coronel (E. A.), Gru!po d'8< 
«Mando dEl Armas,". D. Silv.estr-e- Lla-
nos Sáez (06157000), diez triénio.& de 
proporc,ionali1ad 10 y uno de·~}, . 
De la Capitanía Generat 4e la 
·3.~ Región Militar 
C&mandante (E. A.), .Grll¡po ode «Man-
do -de Arma:;>. D. Joaquín Paeheeo 
'Miquel (06767000), diplOJ:nooo de Esta-
do Mayor, nueve tr.ienios de propor-
<lionali-dM. 10 y uno ode 6. 
De la Capitanta GeneraL de Bateares 
Comandant"l (E. A.l, Grupo d¡; «Man-
do ·dn Arma::~. D. Luis Martín Gil 
(OOOG'iOOO), diplomado ode Estado :Ma-
yor" IlUUVÓ t'i¡¡nlo& -de, proporcionali-
dad 10 y uno de 6. 
Del CuaTte~ General de la División de 
lnfanterfa. _Maestrazgo. nti.m. 3.,' 
Comandante (E. A.'. Gru.po de «Man-
do ode Armru:;», D. Ralael Moranza 01'-
dUI1a (OOro70()ü), nucv<& trienios de ¡pro-
porcionu.l~dali 10 y uno d,e6. 
Del CuarteL Genera.1, de la Brtgada 
D. O. T. V .. 
Coma.ndante (E. A.), 'Grupo de «Man-
.do ,de Armas. ID. José Pifieyroa Ro-
ICl:r:fguez-Carbal1o (08080000), ay,udante 
de ·campo del General Jete ,de la mis-
ma, siete trie.nios de proporciona-ll· 
dad 10 y uno de 6. 
Cap1tán (E. A.l, Grupo ·de. «Mando 
de Armas», D. 'Jestís Martínez Inglés 
(~), dIplomado de Estado Ma-
yor, seis trienios> de proporciona.Hdad 
~(), uno 'd,e 6 Y uno ,de. 3. 
D.l CuarteL GeneraL de la Brtgarla 
D. O. T. VII 
Teniente aU7l:UinrD. Enri<c¡ue Vioen· 
te Iglesias (O?722000}, dos. trienios de. 
,prop·or.oi-onali-drud 10, cinco ,de. 6 y UnO 
de 3. 
De' Cuartel ()cnoratdo ta Brtgaaa 
A.corazada XII 
'l'eni!mt9 l.l.llxl<l1nr D. Il:tt<fino Ss"n 
8la.s Llavo (O:lilZí7000), dos tl'1euios ,de 
¡pr()pol'·cioIlO,l1dtWl la, CÜloClO d,¡; ,¡¡ Y uno 
de 3. \' 
Del Cuartct G(Jn(lra~ (la ta llrtgaeZa 
Motortzaaa XXII 
:Capitán (E. A.l, 'Grupo d~ «.Mando 
<da .Armas», .D. J<lsé Vi1l!l!es.cusa Aran· 
,da '(08SS5000).¡;{;is trienios de ,propo·r-
Tanrente Wllx,Uiar D. Juan ~I\!drado& 
-GtÍlvo (08087000l, un trienin dI} pro:por-
.cionali-dad lO, cuatr-o doS Q Y uno de 3. 
De¡ Cuartel General .de," la Brigada 
Motorizada XXXII 
Teniente auxiliar D.' Jaime Ramos 
Díez (03009700J, dos trienios od'6 pro-
,porcionalidad 10, cinco -de. .6 y dos 
de 3. . 
Otro, D. 'R;lfael Rodrígue~ Girona 
(03720000), dos tri-e-ni{js de jlraporcio-
nalidad 10, cinco de 6 y uno de 3. 
De ta Jefatura de Tropas de Tenfi1'ife 
Teniente auxiliar D. Ramiro Reyes 
Martínez ({};345r.ooO), .dos trieniO<1> -de 
pr:oporcionac1itlad 10, cineo ode 6 y tres 
<to 3. 
Del C. l. R. "núm. 3 
, ,Ca,pitán (E. A.). >GliU:PO ode. «Manodo 
de Armas», D. Jesl1s Carlos Cristos 
:tJs.'k~JOO(»), seis trieuIos da '11rop01'C10-
nalildad 10 y euatro de 6. 
De~ C. l. R. ntím. 7 
'!"Nlicllt!\ Ruxilin.r 11). ¡Manue[ ¡Picón 
L6.pez (400700110), dos 1r10n105 de 11-1'0-
'porc10nalidad 10, >cuatro de. 6 y u.no un 3. '. 
Te.niente (E. E. Mando) D. Vlr.gilio 
GonzMoz Catalán (3561 EE.l, d·os trie· 
nios de ,propolcl<lnaliodad 10, cinco de 
t6 y uno de 3. 
De~ C, l. R. ntím. ;12 
DeZ Regimiento de Infantería San' 
Fernando núm. 11 
,Capitán (E. A.), '!Grupo< de «Man~o 
de Armas.», D, :Antonio Ga.r.cía Sale.s 
(083UOOO), siete trienios de ipl'{jporeio--
nalidad 10 y 'Thno oda {i. 
'Oiro, D. L u i.s Moral .p.¡} f T a. § 
{085380QO}, se.is 1irienios' ode propor.cio-
nalidad 10, uno ,de 6 y uno d-e- 3. 
Del Regimiento de Infantería Mo-to-
rizabL@ Manorca núm. 13 
Comandante ,(E. A.}, ,Grupo 'lil} «Man-
do de Armas», D. Juan Ruiz Ruiz 
(0189::2000), siete trienios de propor.cio-
nalidad 10 'y tres -de 6. 
Del' Regimiento de Infantería Motori-
zable Tetuán ntll1t. 14 
Ca·Pitán(E. A.), Grupo {le tMand¡y 
da Armns», D. Alejandro Garcia. Co-
lomino (1()12900()~. dos trienios de pro-
llorcionn·!i-da.d lO. uno ,de (1 y uno de 4, 
con Ilntigüedo-d de 1~ de. octubre 
odo 1978. 
Ali¡l¡¡'{',z (E. E,Mando) D. Pedro Dí-e-z 
Ca'ro (8~89 EE.;, cin.co trie.nios de pro. 
iXll'>(lioll.~li-dad 6'Y doS! de 3. 
Det Ilegtmiento de Infantería MotOTi-
zabLe Pavia nlZm. 19 
Co'mandante (E. A.), Grupo de: «Man-
do do ,Armas'., ,D. lMig1,lel lCeijas .Al". 
magro (01427{~}O), ocho trienios de !,)ro-
'porcionaUda-d 10, uno d-& 6 Y uno de. 3, 
Teniente auxiliar D. Manuel Vera 
ICa¡p-itán i{E. iA.l, GrlllpO. ,de «'Ma'll.do Rivcl'a (033475-t1O), tres trienios de :pro-
.de Armas», D, Zacarxlas Gon.zález lRo.1 porcionalioda(l 10, oCinco de. (1 y uno 
'lÍl."íguez {0964íJ{)OO), .cuatro trienio.$ d'~ da g, 
'11l'OIporciona.!idad lO y uno de 6. 
Teniente au;"mar D. Juan Padilla Del Regimiento rle Infantería A.lava 
Vargas ~{I!J!1590(0), dos trienios ,de pro. número 22 
'porCionalidad. 10, .cuatro de. 6 y dos 
de 3. 
De' C. l. R. nllm. 16 
Teniente. au¡¡:iUar D. Manue.l Zulueta 
/Ahumada ,(03300000), tres trienios, de. 
,proporcionalidad 10, cinc>o ,de (; y dos 
da 3. 
;Ca..p.itán ·(E. A.), ~I'tu;po da. "Mando 
deO Armas», D. Rafael Torres Onetto 
(085370(0), seis trienios de pro1Por\l10. 
·na.lidad :10, uno ,de 6 y uno ,de. 3. 
Teniente auxiliar D. Be.nitoFlorido 
Duarta «()4.1!fWOO), un trienio ,de. 'Pro-
porCionalidad 10, >().i:IJ,co de fy y uno 
da 3. 
DeL Regímientl) de Infantoría .la Reina De% Regímtento ele Infantería laén 
ntímcro 2 ntímero 25 . 
,Co.¡;¡itán aUXiliar D. [~Mael Sarmi.en-
to B6J(í;r (0:la120001, tl.'.es trienios de 
Pt'o,porcionnllcla,d :10, .siete ~& e. 'Y Uno 
de 3, con antI\lüGdad <de 11 ,da octubra 
,tta llJ7S. 
1)(1' ltcgtmi.mto c'/,o lníanterta 
Córdoba nllm. 10 
. , 
.cnpitán (~, A. J, ,GrUlpo de «\Mando 
de Armas», ,no ,Ramón Lu.cin! SMnz 
(084!56000), s'els trienios él,e. :proporlCJ!O-
nll'Udad, 10 y uno ode 6. 
Teniente auxiliar D. Salva:dol': Gil 
Te.nlente (E. A.), Grupo de «Mando 
do Armas». D. Francisco Varela SMas 
(:10679000), un trienio de pro.porciona.. 
lid!ld .10, ,non o.ntigül!dad d.e. 20 de. 
agosto ,do 1{}78 y El. percibir d,esdG '1 we 
¡¡~¡lt1embr{l ti" 1978. 
. D(Jla PUtlIB •. de'! 11 Ilg'tmJento ,(le 
lnfanter!a I"Zar.1.des nllm. 30 
Teniente (E. auxiliar) ~D. Astedo 
Fraile Ramo,; (O~,s..j,I..oOO), un tir·e.nio de. 
;prolporcionalü(ad 10, ,cinco de 6 y dos 
,de S.' . 
Det Regimiento ae Infantería 
BarlJastro núm. 43 
'reciente C01'onel(E. A.), 'Grupo de. 
<Mando 4e Al'mas», D. Manuel López 
Bravo (011624000), nneve trienios <le 
,proporeionali~ladl0. uno ,de () y uno 
da S. 
Del Regiwentu de Infantería Canarias 
.otro, D. Francisco Fernández. Leo 
(09103000), -oinco tl'ienios de propor-
.ciona1i<tad lO, tres de 6 y uno <la 3. 
Allcé<rez (EE. mando) D. ;ruan Ara-
gón POlljle (9826 EE.), tres tri;e~1ios, de 
propol1Cionali.dad 6 y dos 4e 3. 
Del G'mpo de Fuer:;as Regulares d.e 
Infantería Alhucema núm. 5 
número 50 , 'Capitán (E. A.), Gmpo de "Mando 
4e Armas», D. Diego .Merino CuéIlar 
.Capitán. {E. A.), Gmpo .de. «Man;do! (08544000), seis ,trümios de· proporcio-
4e .A!rm.~, D. Manuel Bar.reIro Dlaz I nalidad 10 llaO deS y uno ,de 3 
(08489000), esis .trienios ·de 'Pr,o,porCio- ' .: . 
.nalidad lO, uno de S y uno do& 3. De ~a Agrup(tción Mixta ae Encua-
Teniente (E. auxiliar) D: Manue.I aramiento, mím. 411 
Ocaña Barea (00380333), tres trienios 
de pr-oporeiooalidad lO, eineo' de 6 y 
uno de 3, con antigüedad ·de 29 de 
(j()tubr-e ,¡j,e 1978. ' 
Otro, D. 1 \) sé Salido M a r t i n 
(03782000), dos trienios de pr{Jlporeio-
naJida4 10 y cinco de 6. 
De la PLlrfR, del Regimiento ae 
lnfanterfa Bailén núm. ® 
,c{)manda:ate (E. A.), GrlllPo de "Man-
do de Armas», 'D .. Miguel Rod:riguez 
Fuente (082930UO), siete trienioS: de pro-
,porcionalidad ,lO y uno 4e 6. 
De la Compañia ae Transportes de la 
Agrupaci.ón Logística núm. '1 
Ca.pitán (E. A.), .Grupode «Mando 
'r.ani-ente (E. auxiliar) D. :Domingo;:te Armas», D. Luis, Abeytlla CobOs 
.Ga.lla1"-do Fel'nández (03602000), dos('?919~), cinco trienios de. pro.pol'-
tri.enios de. ,{}roPol'cionalidad 10 CiMO (aomwdad 10, uno de {) y uno de 3, 
de 6 W uno d~ 3. '¡ con untigüedad d~ 28 de octubre. 
.otro, iD. JoSé Sa.ntama.l'ía Vilar, de 1978. 
{O:lfi'>..3(00). dos trie.nios de proporcio. 
nalidad ao, (lineo dG 6 y uno de 3. VeZ l.>arqu,e 11 TalZeres de VeMculos 
.4utomóviles (te la 3.& Región Mtl1.tar 
Del Regtmianto (le Infantería Meca. 
n1zada Asturias n~rn. 31 
Altél'GZ (,EE. mando) D.Luis Carmo .. 
..na. Aguado f098rVilOO ,EE.), tres tl'i'e-
n105 d.e ¡pro¡poroiona:lidad 6 y.dos de 3. 
Del Reg~mienw de Infa'llterfa Aro'ra· 
zadaA.Lcázar de ToLMo núm, 61 
A1tér.e.z <EE. mando) D. H~lmógel1es 
Ruano Boyero (09IM5000 EE.), tres trie· 
nios de !propoJ:cionalida,d 6 y 40s de. 3. 
Del RegimirJnto Cazadores de Montafía 
, Arap1Les núm. ~ 
T·enient() (E, au.xilia.r) n. Sn.ntlago 
Balboa Baz (04339000), un trienio de 
pl'o,porclonalldad 10, cinco de 6 "!i dos 
'Ü'o S. 
Tenit'flte (E. auxiliar) D. Alfons-o 
nivern, Torres (03531.!000), dos trienios 
,de ,pro<porcionl,l;lldad lQ, ciMa· de 6 y 
.uno de 3 . 
Da Za /('fatura Regional de A:utomo-
vUísmodc la 4,& Rqgión Militar 
'Coronel (E. A.), Grupo de- KDestino 
do .A.mna o Cu e-l'P o», D. ;ruan iReiriz 
Basoco (01700000) (actualm~nte en si1 
tuación d", retirado), catorce trienios 
do ,proporcionalidad 10, >con antigüe-
dad ,d·s 27 de o.ctubre >de 1978. 
De Las Fuerzas de Policía Armada 
Capitán (E. A.J, Grulpo 4e -Mando 
do Armas», D. José Diaz-Otel'o Arias 
(08658000), sola trienios de !p'I'o,por·cio-
proporcionalidad 10, cuatro de 6 y 
,uno de 3, con antigüedad de 3:1 ·dli> 
octubre de 1978. 
De la Zona de Reclutamiento 11 Me-
'l)i,ZizaeMn núm. 24 
Ca,pitán (E. A.), Gru.po de "Mande 
{lo ¡d~ Armas», ID. José del Pin{} Ruiz 
(2&.'l>52000) (hoy (lomandante), S& 1'00-
tifica, da.. 'Orden mimo 1'1.05.2¡e15/78 -en 
lo que 'afecta ,al mismo, :en e-l sentido 
de que los trisnios que le' (lorrpSpollc 
den son .siete ds propOircionalidad lO, 
uno deS y uno d:e 3, y no ochG 4a 
<proporcionalidad 10 y uno de. 3, co-
mo en la' Inisma ¡figuraba.. . 
De, luzgado . Militar Especial zlenf~ 
nente -1I.'I1m. 1 de Valencia 
Teniente CE. auxiliar) D. Vicente 
Pascual Be-rtoméu (03850000), dos trie-
nios de proporcionaIi4ad 10, cinco d<& 
6 Y una ds !!. . 
Personal en situacMn de disponible 
en la 2.- Regtón MilitaT . 
¡Capitán (E. auxiliar) D. Lorenzo 'Ga-
lán Luengo (03298000), en la UDEN/E, 
tl'es trie.nios de .propo'l'e10nalidadlO • 
cinco da. 6 y -dos ,de. 3. 
Madl'ld,S dG nov1embl."& de 1973, 
El General Diroctor de Pel'lIOnal, 
Ros Esl>ARA 
Escala de complemento 
!l'r.lenioll 
13.954 
Con arreglo al artículo 16 dsl 
Re<a1 Decreto-Ley '22/19i7, de. 30 de. mur-
:m artículo 8.0 , Dos), de. la Ley 1/1978, 
de Presupuestos Gene~'ales del Estado, 
y demás diS(posiciones complementa-, 
rias' y .previ,¡¡, fiscalización por la rn-
1ierV'unclón Delegada, se- concede.n los 
tl'Nmios acumulables ds la propoil.'cio- . 
n,u,li<l:ad 'que se- indici1n, a. los olfi-civ..-
lus de. complemento de Infa.nte,rfa que. 
n. GontinuD:clón se. relacionan, con ano 
tigiiadll,{l y efectos ·económicos que lit· 
euda u.no ,se 1GB. sOifiala. • 
no.:JIdad 10 y uno ,de. 6. 
Dell1.e¡¡~m1,entt)CazadoresdeMontafía Otro, D. Juan I.6pe-z IGóm"z 1Je~ lle(Jl,míento ae Infantería de la 
Barcelona "núm. 00 • (OO8'lrH)(J{)), ,seis trienios de. propor:eio. llcl,na n'l.1.m. 2 
nalidad 10 y uno de 6. 
CDmandante. tE. A.), ,GTupO ,de- «'Ma.n- -at,ro, D. FE\l',nand.o, Gra.cia 'Ga.ro$ 
.(1.0 de Armas», .n. Juan Pél"cZ ,de Men- (09931000), tres trienios ,deproporcio-
lClig.tl,rCIl Alonso (071'126000)'1 M l'!~ctmcal nalidud 10 y ,uno ,de 6. 
.1uO,Nlen nÚm. li.4S1,1·~/78 en 10 que. ' 
af.twta ,¡¡;L mismo, elll. ·e·L S<!Jntldo de De. la Academia rJe Infantoría 
qu'o su lll'hn~\r tlJp¡;llido 'os Melldigu. • 
Tanielftte. de complemento D. loa".. 
quin L6pezOrtiz, odos tri'eIlios dCi pro-
¡po·N.lio,na,lidn,d 10 ytl'cs. dc. 8, lCon 
u..ntigü~'(lu,d ·de '1'1 d!Slsepticmbre de 
t!J78 y 'tí !'porcibir desdo í1 ·dE> or,tubr(li 
de 11()7S. • 
ron y 310 MelldJ1JUl'Gll,ClOmO ero 10. ICn.pitAn (E. A.), Grupo ,de .Mando ne~ 1'1'(Jtrniento ¡ie Infan""fl", La" Na-
mlllol11tt ¡[¡guf'alJa.' do AI~ll1US») D. Mtu'ce.1ino Alonso Mur. 1 • ..,.... o 
ga (008GiJOOO), tres trie.nloa da. prapor- 'Vas m~m. 1<¿ 
De! Grupo de lt'1Ul'fZaS W!{lutarlls al.!' ~lQl1u1itla.fl 10 SI unoo¡j 'o, 
Intantcr!a Mr.1lWa n'Ú,17., 2 l .. 'l't'nirm1;l1 uuxlllru' D.J'os(j ,GareíJ. Uo-
, ¡hIgolMó (03!MnOOO), dos tl'it,\nlo~, do pro-
,t:ttpitlin (E. A.), Grupo dí} «Mnulln l!l()l'n!otmll..¡Jwl 10, ,ciu()o d.o (l y tres 
do Armas», n. AngCll Mo'ml'Qs Dtez· [lo:l ()tnro (OS7SaOOl); ,s.Mb! trienios ~e ~pl'O- ' 
'l'mJl.mlttí d~ l}(Jm!l)IGffi·ClUto D. En:l'i. 
qtH\ NltWll!> l'(W(lZ, cl,tlM tl'j,t\lllo.g, d(} 
jlt'llpm'tllonnlMu<t lO, 'con {~nt1gü.¡)~lud 
21 dtJ ag'tllll:o Ütí 1!l78 y [1, 'P(}1'Cllb1r des. 
,tl(J¡l de l:wptlfllllbl'() do 1!l78, " 
p()'r.cla:tH~Ucla.·d 10 y uno ,do 0, con ano ])0 la liJ.H:'U/i'¡'Z 1I!iZttar de Montaf!a y lJIH llo!J1minnto de Infantcr1,a Ea:tre 
tl¡,¡üodu.il de 4 d.8 o,ctubrG 'dI:> 19'1'8. , OperacIones Especiales madura núm. 15 
Otro, ·D. Manuell l'''~Uees' Rosa~es 
(089'20000), .ciMO trienios de- proporoio-
nalidad 10, Ues >de. Q y uno >de 3. 
Te.nl.ente aúxiliar iD. Bernard1no ¡PoÓ- T'enientl> d-e· complem€>nto D. Amtaw 
l'ez Boy'€>l'o (04l){)30oo)·, dos t1'1e'n10.$, die n10 Cas,tl'O 'Can.o:ura .. dos· trienios, <Le 
1 
r>. Q. núm. 71lOO 
IpfOpOl'cionalirl'ad 10 Y tr~s d& 6, con \ 1'130 que se reluciol1il.l1, (lon an'tigüe-
a.l1tigüe.dawe ,~3 d& s€iptiemJb.re- ,de 19'iS¡'d!ttd y efectos ~conómicos ~e 1 de 
y ,a. .pe<l'cibir Ides.de 1 ,de o e t ub r e lloviemhr()' de 'i978 a. excepción dI} 
de 1978. \ aquellos a quienes se les ser1al~ dis 
. , . tintas ,~[lehas. ' 
Del Regimiento de Infantería Ora.enes 
ltlilitares núm. 37 ' Del, Alto Estado Mayor 
Tenhmte de compleme.nto D. Narci- Teniante coronel' 'Escala activa 
so Durán Bravo, .cuatro trienios de Grupo dI:' «Mando' dí} Armas» do~ 
proporCiona. l~dad ;f0, ~on. antigüe~a.d l J?sé me-¡¡:.'o A.qll~rre ~336l), die~ trie-
d€ ~ de. ago;o,to. de '1.9.8 ;; a percIbIr n:05 de .prop(;'l'monahdad 10, con an-
«esd-e 1 de septlembre de 1978. tigüed.ad y apercibir desda 1 de agos_ 
. ' 1;0 de. 1971>. 
De, Regi1l1it.mto de InfanteTía Me¡;ani.· CQmandant~ Escala activa; dinlo-
::;ada Unad-Ras nfill"b. 55 mado de Estado Mayor, Grupo ~ de 
Teniente. de compleme.nto D. José 
ValllOndo ,Gutiérrez, tres trienios de 
proporcionalidad 10, con anUgüedad 
de. 30 de septiembre. lle 1978 y a. per-
cibir .nesde 1 0.>0 {)ctuibre 'de 1978. 
«:lIando d~ Armas», José Vera Fernán-
dez (3122), ,nueve. trieniüs (ocho de 
¡proporciC'nalidad 10 y uno de pro-
pro¡;iünalülad ti), -con antigüed>ad de 
16 «" agosto de 1!f78 y a percibi!' 
de~de 1 de, 5€¡ptieUllbre de. i1W8. 
Del GrttlJO (le Fuerzas Regulares de De la E.~clleia SU-lJeTior del EjéTCito 
Infantería 'Ceuta n1i.m. 3 
Teniente .ns complemento D. José 
Torrejón iMal'tin~nnares, 'dos trie-. 
nios de .pJ'Oporcionalidlld 10 y tres 
d¡'!proporcionalidad 6, c()n antigüe-
dad .ns 23 de s().pti~mbre de 1978 y Il 
a. p('reibir desde 1 dD octUbre de. 1978. 
1)1." 'l'e,rrio Duque (Ze AlIJa, II de La 
Legión 
Tf\niente. d,e eOIDpl('melltó D. Ra1il 
Rodríguez l"uentes, dos trienios de 
oficiaL y tl'(lada mne-stro naclomtl de 
cO(ltifsi~'nte 2,9, eonautigil:e<IlUl de 
13 do marzo< d.& 1977 Y a pe-rcibil' des-
• d6 1 .(1(1, abril del ·1977. A partir de. 1 
dE! f'IlN'{) ,de 1MS se aibonarán en las 
-cuímtías ,dlJ. do:; 'rle '!H'O,Po'['ciona,udad 
lO. 'Y' treS! ·de [)l'<llpol'cionaHda,d G. 
f)el· Parque 11 Tanares de VeMeu-
Los A.utoríl,óviLes ae La 7.& Región Mi. 
Litar . 
T'&nientG ,docompleme-nto D. Jesús 
RomÚlIl Ma.rt1nez, edos triGnios de, pro. 
pOI'Cionalidad 10 ,con a.ntigfie,dad ede 8 
d¡¡ noviembre; do 1978 y a .percilJir des-
do 1 d,!) dicit>mbl'o' do. 1978. 
MMll'ld, ü de novi'embre de. 1978. 
, , 
El Generru Director de Porsonal, 
ROSESPA~A 
AlRTILLEIUA 
Trienios 
13.955 
Con lt~'l'r g10' nI 11l.1'tícul0 10 
tlt'¡ Ut'(\l nti(1l'otc,·I,rty 22/;1077, d,e :10 
liHw:,m, fl1"lícu10 'B,o, dO$, do 1ft Le',}" 1/ 
'W78, d'o Pl'¡1Hn'1)lW~i:os fiwnÜ'I'ftlr¡,¡ dol 
Rfiíto.do, y dl'IYuíB diAtposlciones como 
111mn,(l>ntl\¡,jU,ll, 'IU'0V1 rt US(llülznción :P01' 
1n. lrrliQ,rv'¡'lwl(m n'(l1.egada, so CO,fi'()e· 
<ion 10's tl'j,¡'nlCls acumulabLes, del (trn. 
p>o y 11)X'·olpol"oionuli1d.wdl ¡que. s,e. indio 
ca.1'1, @ los jelf'8S1 'Y ofi.ciales, de Artille.. 
Coronel,Escaln activa, Grupo da 
~nestino d(~ Arml\ o ,Cuerp,o», don 
Gonzalo lQ'l'ije:mo IGal'lCia .('11'16), 'ca· 
tCíme trirnios de ipl'o!)orcionalido,d 10, 
con antigüt'!iad de 1 da noviembre 
dí> '1018. . 
COln'mdantl', Escnla nct1v~, Grupo 
de "Mando ·di' Armas», D. Albpl1'O Pi-
1'i$ L:tf'Srll.(l(~ (370;)), di.f'.z trienios 
{,H)'llo ¡le pl'{ilI}0l1(;ioTH1li{ltH~ líi, uno (le 
l11'ÜPOI'tt¡olHtlida{} 6 y. uno d('. pro·por-
clo'!l'ulid':l'l :n. con (\ntigüNlnd ede 1 de 
llovimubl'e de. 1078. 
ütt'o, n. Miguel Bone1 ESipel'anZa 
(:188;j), rlUeve tt'lrmios (ocho· d.¡¡. pro-
:pol'l~iuf¡alidad lO Y uno d¡¡. I)l'Opor-
-ciollttlldad 6;, I(JO,n an,tigüeda.dde 1 ,de 
lloviümbl'!', de 1978. 
De! Servicio GeográfZco ae~ Ejército 
Cn,pit:ín, Escnla. activa, Grupo ds 
,i:..ran·do (1(>, Armas., D. Mn,utlc-l Hll'tt-
rw Pa~ (4463), siete trienios ·(cl'nco 
<10 Pl'(1)ol'cionalidad lO, uno de pro-
pow:iorHLlillud 6 y uno' de :propor-
t:loúulidlHl :l, con runtígÜcHlfHl de- 1 de 
Ilo,vle.mlbl1e.de 1978. 
])e~ Servicio Ilistórico ktlilitar 
'l'F!lÍ1mte '(Wl'OIH'l, Escalo. activa, 
Gl'UPO <le «Malldo· do Armas,), don 
Rúg(llio r.ntOt'l'¡~ Silva (2008), tre.ca 
tl'iPllÍOS (,lOCJ(l ,dopl'o:Ilol'cionali>üad 10 
y uno ,dH PI'(l'PIH'clonalidtad 6), con an-
tigü¡',llad ,¡lo, tl,3 ,de agosto <le, :1978 y 
(L }Wl'/liJ,il' ~¡()",d& 1 de· sr,ptiernhr,(j 
>U!f} 1078. 
D,. ¡a S¡,cci!ín ele J.I.lovi1iza¡:ión ¡le la 
f!ubt~/,8J!(1C¿itJn IZo .La 7.'" RJJ{jión :zI.fi. 
Utar 
'Capit6,n, Eílcnl:t ltCtlvt1., di,1l1omndo 
ílu J'~Htat1o ;M,ayo!', Gt.'41·llo dI: ,,1\1'[111>110 
<111 Al'UlHíJ", U. JOl'1ÚlllmFHí· PnlÜltHL' 
t'(l"('1'~¡:1tl), nlu,co t1'l'¡'lllli'5· d(' 111'(1)0['. 
c,!oIHItW¡HI :10, Olln ¡W.tlgüí'dll.dy o, 
P'lll'{\llJl¡' {l¡'Hd{) íL ~'l(1, Rg'Ofoltc), ¡Ion 1H7B. 
Ve! Cnartl'~ amera1. (le la I1"lila{la, tIA; 
lnfant(Jr1a D. O. '1'. 11. 
üa,pitlÍll, Escalo. activa, GrUl~O' de 
(\Man<i,o. ,de Armas», D. \Francisco 'Bar-
cos Igll'.sins (46'/0), cinC,o. 11'ieniol'l- ¡1e 
!}l'opordonalidud 10, can antigi!i.edad 
de. 1 <ice novi.embrk'l< da. 1978, 
DeL Centro (le Instrucci6n /t¡aRicmtas 
m1.1neTo ~ 
Teniente auxiliar D. Julio. {lollzlllpz 
Sanz (2169). nueve tri:e.nlos (tres de 
Pl'Q(lOrt\iQ.lU1H.dad: 10, 'Cnaúro d-e ¡p.ro-
'l;mr:ciona,uliad ti y .nOSl ,de. ipr{)püreio-
na:~dali 3), .con antigueda.ri die. 1 ,o,e 
1jclViEmbre .de 19'j'8. 
Del Centra de Inslrucci6n ", RII,,-¡utas 
nú:rnero ~ 
. 
Teniente. -corone.l, Escala a.otivu, 
Grupo 4" «l\'lando de ~rma.:s., don 
XiCD,lús 'c';"IEma.ny ,Fuster .{3k"e)., :die-z 
trienios (nueve. de proporcionalidu,a 
1() y uno de ,pro.porocionaJida.d 6), 
con a:nf.igüeflad da 12 dE> 03.g{Jsto de 
1978 y a }}Ercibil' desde él de oo.pti~m­
bre de il97B .. 
11('~ Centro (le InstnwcMn de nS("t¿la~ 
nt't1neTO '1 
T';'llillUf.f, coron¡ol, ESCí~ln. á'C't1\'a, 
Grupo d~ «Mm Ido de. Arma..;», ~i{1n 
:l.1ign(!l Qortés Serrano (2228), docs 
t¡'ií!lIio1* (oflen dn. '1H'0IP01'ciotlt1.U~ndl0 
y UIlO edil .prollol'ciona.1idMl 6), con 
untigCw<lnrl di) 211 ¡(In fLgosto de lD78 y 
(í. ,¡H1l'Cibll' deil{{C 1 d~ 5t'Iptitmlbre; 
d~' 1H7S. 
na plt ti, ¡';~c(),ln. es.!w·cinl d.¡¡, mundO, 
don ,JsmaH lMlH't,i !1o'rr:1.s ,(2(M.~ tE.~.), 
ntlHVi' tl'le¡dofl· (ire" .1(; Pl'Ollor.ciOlmU. 
dad 10,íliul'o {l~ tprolpOl'C!<NI4111'd¡¡.d¡ 6 
y UllO dI,! propol'nionoJid.ad. 3), con 
antib\'üt;dl,HI y :L 'pel'c>;bir ed~(I 1 da 
julio d'l 1mB. 
'l'fmiNlt¡} d,¡) complemc\nto n. Juan 
:Itc,rloindo Pa~tol" <!{)!5t tl'Íc'nioí' 1u·n.o· ·al? 
.)jl'o,pOl'(jiol'alWll.d lO y uno de pl'OpOf-
-cimHl1Mllfl ¡($), con, antf¡:,"Üeda·ñ,.ele. ro ·de' 
agosto ·dp· 1978 Y a .percibir de{5d.¡¡; 1 de 
septit'mlme. d,s 1978. 
D('¡ Reaimic1itO Mixto de Arnneria 
m¡mi"ro 2 
Tlmierltp, Escoja aetiva, Ol'1l;¡lo da 
"Mando d~ Annas», D. l1am(m LlfJ'.(ln. 
zo· .}:~il}f'l'(Mlt(l. '(51tH), (¡\J,!;! irienfoc!9 {ano 
,(1(' '.ptGIlJOH\icma Ji Itarl '1,) y uno ,(l('p.T(J-
pON\io,l!UlidMl {J), l(Jon .tllltigií:Nl.a.el: de. 
flt1; !le 'Il.g'IJ",t,Q cd(~. lll'i'8 Y' a. iJ)f'>r(~iib¡t' ,(l~ 
·!lH :1 .le lw,pt,j('mrJl'{l ,Ila 1j)7e. 
'1'rnÍl"lltc;, Escala, 'cs,pn.cial .0.& lnm¡.¡10, 
dO!1 HaffH'l nlva¡¡. ·Grítnd,¡ll (4lí8S;E, E.), 
¡·mil> tl'Í'lJlliol'i (uno ds ,pm!lorc1omaHdnd 
10, 1,t'pl\ ,¡ll' '!Jl'0pOJ'(',iollalídtt¡l 6 y :105 
({n :pro !)(J)'clotlttli,lud :1), con lJ:ntigü&> 
da~¡,V ti, 'rH'!'r,lbll' dl1f;.cle. 1 de s.e¡ptle.m. , 
1: 1'U .d (1 1fJ78, 
f1cL ¡I"fllmil'l¡Ul Mi"rto (ie ..(r"&&(l11.11 
?/:/b'nl'l'o 5 
'I't'U!c"'lltp, IU¡Xill:u' Il. ¡OliÓ f4~r!'lltto 
M:ll'IMl (2Wfl) , 0(1110' tl'tem1o!i (¡Jt)!\< de 
'jJ,I'O,jWI'(JirHl'[1.1Ulad 10, {liMO .::L!~ Pt'O-
pOl.·f\.!onllUtla.(l íi Y' 11110 do rn'oX)orclorm-
litln'll H), no,n ant,igü<1(lrlJd .ao 1 Oí" 110-
vimnlJr(! de, 1m3. 
mm, ,D. B0l'nal'dino .F..sco.nciano 
Día21 (21JJ2.0) , si·ete trienios (doo dEl< pril-
porcionalidatll0y cinco .de propol'-
ci{malidad 6). 'con antigüedad de il. 
d~ noviembre. ,de 1978. 
cio'l1aUd:a,d 6 Y uno dI> proJ,lorciiÜ'nalt-
dad 3), <:Ion antigliedad y a percibir 
d,,~d\\\ 1 d~ srptiembl'e de 1978. 
ipol'cionalidad 10, con 'antigüedad ,. a 
[lel'cibh'1e-sde. í de. agosto de 1978. , 
AU¡;fez, Esca,la es.pecial de: mando, 
Dt!~ lla{Jimi(!ntQ lIfia::to de A:l'tiUería don Angel ,Ro.dríguez Val i ~ n t e 
'Otro, D. F~rnalldo Daval'a Rodri-
guez ·(4775), cuatro trienios de P1'Op01'-
.cionaclida-d 10, con antigüedad y a per-
cibir desde 1 de agost.o de. 1978. núm,ero 6 (5213 E.E.), cinco t.rienios (tres de pro-
, ,porcionaUdad 6 y dos de pl'o:porocio- Te-niente. 'Escala activa, Grupo de 
-Mando. de~ Armas)¡,D. Julio Palacios 
Raballooo (52(7), un, trienio d.e- pro-
pOl'cio.na!i{iud 10, con antigüedad de 
~o de agosto de, 1978 y a percibir des-
de 1 de. sepf.i.e:mbre de 1978. ' 
CílIpitán, Eilé"ala. aetiva. Grupo de, nalida4 3). con antigliooad de 1 de 
«Mando de Armas», D. Viceñte. Villar noviemln'e,de ;1.978: 
ds Har~1 ,(M7!'}), ;o.iete t'l'iooiqs {cinco 
de ¡proporc.ionalide.d '10, uno de J?ro- Del Regirhientc lIfia::to de' ¿rtillería 
tPo1'ciollaUdad 6 y uno de' ¡Pl'O,!lOrllio- lIJ.l,mero 30' 
naUda.d 3l.' con .autiglie.dad de, 1 de 
noviembl'<i, da 1978. 
Ten!e.ll1;& auxiliar D. José Meca La-
. [!u1<nta (2R¡¿1); sief-e trienios {dos de 
J.)i'oporcior.alidad lJ.{} y cinco de p1'o-
.!po·roiBnalidad ti), con antigiied.a.d de, 1 
de noviembr.,. da 1978. 
> De1. 'Regimiento ·de A.rtillería de 'Cam_ 
$laña núm •. '15 
\ 
,Ca.pitá,n auxiliar .D. José FJ.ores Do-
mf,ngu~z. (2J)59), (mc~ trienios {tres 
de pro:poreion·a.íidad :10, cincc} de pro-
llorcionnalidad 6 y ,tres de propor-
ciona.lidad 3), con antigü{¡dad de. 1 de 
,no.viambm da 1978. . 
'l~"lli(·}llt& auxiliar D, Antonio Ro-
drígue.z Ben1te.z (2436), siete trie.nios 
(dos de pwporoionaUdad 110 y cmco 
dI} ,prOlPorcionalido.d 6), con Ilntigüe-
da<i -dE) '1 de. n·oviembre. de. 1m. 
1;1'& [¡('ufmicnto dfl Arttllería. (le Cam. 
. 2)(t71a núm. 16 
'1'tm·!oent-e E¡;cala. espe<lial de mando, 
don Joaquín N¡w!o Pru,dos (4625 E.E.), 
seis trIenios (uno da proporcionali-
d,l>d 10, t,r-es ,pl'opOrcio.rNllido.d 6 y doo 
d.a 'proporclo'lUlalMo:d 3), con anti .. 
güed3id y 41 ip9rcibil' desde- :l d(l. SVa?-
tlí"m;pl'(} dr. 1078. 
Del IWUi1nt~(!nto de ArtWcría dI; Cam-
lJu,¡-l,a núm. 2.1 
'l'¡mie,ntt> uuxiliar 1>. üuis Tl'ujillo 
l'alnm (llH05), siete tl'ie,n;os (u,no de 
111'0>1)Ort:ioJl'411du.rl 10, cuatro de pl'o--
alo·na.lJtla.d 6 y .dos di; '!proporc.ionali-
(l,ad 3), CQ'll antigüedad y a Il&r.cibil' 
c!(\¡;,d(1 :l: d¡¡ s(lJ)tiembIlo d!e. if.978. 
LJel·Ui'{jim:ilmto (le ArtiUaria <le Cam· 
'lJafia mlrn. 25 
COHlUIH.!unte" I)isoala activa, GrUllO 
<le} «MJ:1H!O' d~, Armas», D. EufÍ'!1uio 
Hlll',ellli¡tkUmclw7. (3710), "lliflz, t.l'lmltos 
(oe1w t,r!e·Ij,ios. da proporocloualidLUl 
lO, uno ,do propol'oiono.Uclad 1{) y uno 
do l1.!l'04J01'CJOQla.Jldifld 3), con Q¡utigii¡;.. 
dad y !t pllrclhbl1' <,!(J~dl} '1 (liJ¡ ag'o,~· 
tú ,14) ¡11J78.' 
1'¡'ulmltc" ·1):~'(HLlo. IlOtlvl1, 'Grupo tlCl 
"MU'lld¡l d'iJ Aunas», D. Jos¡} l<'uort(!s 
l'toíg (lí.'l'lS), un trienio ,rie. pro1por.cio. 
ll'lllM.Ild 10, 'otm o.nti,gtl(l.ci,u,d dl) 20 d,o 
U¡.fiJHto d.o líJ71:1 ;Y (1, pCU'IJ,Lbil' dosd.tJ. 1 al} 
iHi¡ptll·llllhrf1. <1(', 11lJ7S: '. 
1l1'L l/l1g1mrlt'nto 11.(1' A.t/;uZcrUt tI,e <Jam,· 
tia'na n'llm. 2!l 
cu.paruu, 1':l\1c0.1a. IlCtiVEt, Gru~o de 
«Mlmuo (lf> Arm,as», lJ."éll:x: MM'tinez 
l'!UCl'tl' (4'illm, $¡,lstrte,nios (·cuatro d,e 
prOipol\Jio,r:!&,UdÜJd lO, ll.no de. jpro.por-
. T"nient-e Escala especial de. Mando 
Capitán Escala activa Glll}:p.Q. de don' Antonio Hernández Go.nzález 
«Mando d'a de Armas», D: Justo Ariza (4647. E. E:), ,seis trieni~s (uno de. pto-
López (432t1), sie-te trienios (seis de ¡ ~Ol'ClOíD.'ahdad 10, tres ds ~l'0I!.~rclOna.. 
;pr{)porcionalidad lQ y uno ,de proPO'l.'_llldad 6 ! :~os de'ProJ?orCl?~aildad 3), 
cionali4ad.6), con antigüedad. y a con an~lguedad y a_pe.reiblr desde. 1 
psrcibír d.e-s(I-e 1 de septiembre de de sEíptlembre de 1I.9/S. 
1978. Re<ltificación a .la Orde nÚIDe-
ro [1.45612,22/1978. De¿ Regimiento de Artillería .l.. A. 
nú'f!¿eT.o 12 
De¡ Regimiento Mi.xto de Artillería 
número 32 
ALférez Escala especial d-e Mando 
don 10séF€l'nández Jesús (4003 E. E.), 
seis trienios (cuatro de proporciona-
.1Wad 6 y do.s, dG Iproprciona.lidad 3), 
con ~ntigü{'dad y apercibir d,ooda 1 
da septil"-mbl'e de 1978, 
lJet Iu>,!}imiento de Artillería de Cam-
palia núm, 4G 
Ca¡pittín. Escala. activa, Grupo de. 
Te.nie,nte coronel,' Escala a~lva, 
Grupo de' «::\fando di> Armss», D. Ma-
nuel de Bamola -Giral Escriba de Ro-
mani (3332) nuev-e trieni.os d.e- pro-
porcionalidad 10. Co.n antigüedad d-e 
23. 4& ,se.ptiembre de 1978 y a !peroibir 
desde 1 d-é. octubre d-e 1978. 
T-enie.nte. Escala. especial de Mando, 
don T¿ófilo Bardon jornet (i573 E.E.) 
siEtte trienios (U,1l.Q. de. .proporcionali-
dad 10, <lUn.tl'o de tpl'OIporclo.na.lMad 8 
Y' dos d(1)l'OpOrcio.nn.1idl1d 3), con an-' 
tigüedU,d d-e ;j, dI) noviembril de 1978. 
liMando de Armlu;.. D. Manuel Chin- ¡)/'X R"u1mtento lltiufta de .t.lrtiUerl4 
chet1'll 'P61'c,z (457U), cinco tr!.e.nios de número 9.f. 
,proporcionalidad .10, oon antigüeda.d 
y a ,pel'oibir de,sd(ll i de agosto d-e. Comandante, Esca.la. ootiva, Grupo 
1978. do «Mauldn de ArmaslI, D. Manu-e-l 
'o,!l'O, ~. '¡.osé Fer·nández Ltajusticia iMaLdomHio Aranaz .(3569), diez trie-
(4(I(B) , ClllCO tl'i en'l<i os· de. !pl'o:po-rciona- nio·s (nueve de, pl1opol'eio,nalid:ad 10 
lidud 'lO (lo,n antig'üe-do,d y a p<S1'c1bi,r .y U110 de. ,pl'o·porcionalidad &), • con 
desde 1 {lo, 'agosto do. 1978. antigüedad de 12 de. ~gosto d-e- :1978 Y' 
n. 'rWl"Cihil' ,deoo·(j ;1. ds serIl'tie:mbr<lf de 
De~ Beuimiento (j,e Atilleria. de Cam- lS78. 
pana núm,' 63 Capit:ln. Escala actIva, Grupo de. 
Comandante, Es·cala activa, GruiPO 
de «Mandod" Armas»., D, Segisrnun-
¡(jo :Ma,l'ín Mu,ri,rw (407!tl, ocho trienios, 
(¡;.i(!tn d¡; IJ.)l'o,porclom1.lidad 10 y uM'de 
,I!l'opol'cionalídtt-d 6), con antigüedad 
<GMamdo de Al'mas.." D. Antonio Cas-
tro ,F·e,l'IH'iIldez (5068), dos trieni.os de 
'pl'opol'clon-aUdad .10, ·con amtif:,"Üed-ad • 
Y' a. l}(l·l'cíbil' d·(l.sdsl de agosta. de 
1978. 
y il. pr:¡l'cibir des'de, a de. ss;ptiembre. <Le. 1MZ Reuimiento !le ArtilZllría ele mtor-
11178. mación 'lf LocaZización 
·,Ca:pitúlI. EMUla. activa, Gru.po de. 
,(Mal!l<do dr, Armas». D. J'esús Lasun- Ca,pltán, Escala activa, Grupo. de< 
í',jt'lh ChlJ1i(4iH3), ,eiooo trí,e·nios, d,~ ~Mu.ndo d¡;· Armas •• D. Julio Facheeo 
[H'O:¡lo1'.clonali<lttd lO, con antigüeda·d L6p(lZ¡ (404-88). seis tl'iel1ios(cinco de. 
y ti. l)Ol'cibil' desd(~ 1 d(~ 'agost;Q, d-e ipl'o:[)ol'l:ionalida.-d lO y uno, de. ¡pl'.opor· 
1078. cioua1i<ln,d 6), ,con ,antigüeda.d y a pero 
,otro D, JU110 Mm1Q'1'11 López (4725), oJ1>11' d-csd(~ 1 de; se,Pt~9mbl'e. de- 111~ •• 
clIwo tl'irmios.{clliltl'O de :proporciona-' Tmürmte, Escala act1v-a. IGrupo. de. 
U<la{t l() y mIo de· propo·rcionalid¡¡,:l. {(Mautio' ,(l!) Armas», D. Ih'll!l1Cfsco Pa. 
O), con lllltig'Q:cdn,d d(~ 1 ,do :no:vi9mbl''ÍÍ. l'udela Ar'l'ufttt '(51S3), tt'(1S tri~nios. 
d(, 11071:1, (uno <le 'VT'(¡'IH)1'clL¡¡lll.lM~JJ(J, lO, mw de. 
.otro, D .. Aug't'J l)Ctlgatlo. Mal't111e,z lH'u!lOl.'!liotlillJ.t1lMt () y 11J10' .h1 pl'O!rlor· 
(470:1), ¡;.M¡:, t.l'itmlos (cuatro, d(} lJro1;lo,r.u]o!ltL1kla{{ lll,oO.fl ü!1tig'ü(l<Cln-d y {L [i,c,l'w 
'niO'(Ht11duil lO, UtlO d(J iflNJIj1\ll'dclom1.. '(JilJil' rlp~d;(\ 11 .rl.!J ,'iNltirlmln'(\ dtJ 1978. 
lM'¡Hi (j 'y lI1tiO .rl'llpt'o,porc.HtJ1lttlkln.d 3), 
001\ tLllUg'tt(!(hld "Y a :IWl',rJJhJl' desldo.:I. 1Jtt~ l/{f{lÍ1n1./'tltO (te Anto1no1JtUS7nO /líl 
di) í'i'llpt! mUllí',), lit, i1.!178. Jf(j,9erva GtJT~m'at 
J)(~/' lli!(ftmitmto (J,1l ArttlZer{a A, 11. 
n?Zmaro 7·1 
'l"OUl'illUttl ,coI'ÜUtd, El'Ioa-1a. llct1vtl, Gl'U-
,uo ,(]:tí «(MV,ll~io ¡(¡tí Armas», ,no P'(1dl'O 
. GÓnlP)\ Al,t¡:l)·coo, '(:~2IlS), diez tdel110s d~ 
Ca'pitIlIl. 'Eslco.la. activa, GrruXlo d'e. Ipro,po'l'()l-onalMo.d 10, co:n. antigüed!l!ll (aMando de. Arm.as» , D. José García :v¡~ p.e,('clblr desde ,1 de. a.go.SIi;o de. 
A,1',evu,lo(4772), ,cuatro ¡f;rie,nio,s de p.ro,- i19'78. 
, 
m de. noviembr·e d~ 19li8 
Del .8~sk1.c(t1nen.t(} de ArtiUeríw de~ De ta. Acaaemici de ArtitZería (Sega" 
,a".. Lagfstico ·de ¡a Brigada. Para: vial 
. caillista " 
A:ltére1f, Escala .a.s.pecial de Jna.ndo, 
don Falix tGonzá1ez Villalófl (5-184 E. 
E.) einco trienios (tres de. ,proporcio-
~alidad 6 y 40s ds prop()rcionalidad 
3), ~OIl. antigüedad' de. 1. de noviem-, 
in'i>'1I.'LQ 15'11. 
Oapitán, ',Escala activa, n. E. M. 
iGrupo de «'Mando :de Al'mas», don 
Victo},' Velasco Gutiérrez (M70) , s·eis 
tri'lmios (,cinco' q.e !proporcionalidad 
lO y uno' de> .pro-orcionalidad &), con 
ruutigüedad y a ipe.rcibir desde 1 de 
sEl>tiembre de. 1978. 
D'" ~p9 *-8 ArtiW~ri.a de la Brigada Del. Parque 'Y Talleres (te Artillería de 
. Paracaidista la 1." Regt6n. 1filitar 
. capitá.n. Escala a:c.tiva, GruI;Q de 
«Mando de. Anna~, D. José Espinosa 
Mira.nda (4728) , seis trie.nios (cuatro 
4e .pro!lorcionI3.Udad 10, uno de. pro-
porcionalidad () y uno de pr01>0rcio· 
na:lidad 3~, con antigüedad de. 1 de 
noviembre. de 1978. 
TanHmte, 'EscalaespeciÍü de- ml8:ndo 
don -'Fió'rnando Alonso Baz {4608 B.B.), 
seis trienios (UllÜ de proporcionali-
>dad lO, tres de ':proporcionalidad 1) y 
dos >de l>I'oporcio'ilalidad .3), con anti~ 
güe.dad y a !percibir 4.esde 1 ,de. SelP-
tiembre, d" 11978. 
De~ p(J;l'que 'Y T·aJJeres de A.rtillería 
De, flTtt.J.#o ae ArtRlerúJ, ae úJ, BTÍgatla de I.a AgrulJaeión Logística núm. '1 
A erotramportable . . 
Ql.-p.itán, Esoala activa, Grupo de 
"Mando de. Armas", D. JOsé Bautis 
Otsro (50~!I), dos trienios doe propor-
cio.nalidad lO, con antigüedad' y a 
ll&I'cibir d¡,sde 1 de agoSlto de 1978. 
Temiente, Escalaes.p.ecia~ d.o mando, 
don GC).flzaloFraga 1:nstr.Q (iS13 E.E.), 
001s ;triE'!nios ,(uno de pro.porcidn.aJidad 
10, tre& de. ¡p.roporoionalt.d·ad ü y dos 
d-e ¡proporc!o-naUdad. 3), .¡¡o.n antigüe.-
dad '1 ti. 1)(orcib11' ,desde 1 de. se[ltie.ro-
broa d~ 1978. 
»e~ Grupo LO{Jísttca XXXII 
Teniente iCor.Q,nel, Escala. activa Gru. 
po 4e ttMando de Al'mas», D. Manuel 
Pe.red& Ruiz de. Azua '(3324), once trl-e-
lilas (diez ,de. ,pl'oporaionaJ.idllld ;lO y 
ano de qnopol'cionalidl(l.d 6), con ano 
tigüed..,d y a 'Pel'cibirde.sda. '1 d.e se.p· 
tiembre. de. íl978. 
Dei GruplJ de ArtiUería a Lomo' XLI 
Ca.pitán, E¡:;.ca~a. .activa, 'Gl'UQ1o de 
«Mu,ooo <1", Armas», D. lesús· Gutió· 
1'1'GZ Pérez(4556), seis trie;nios. (cinco 
de propOl'cionnlidM lO y u.no de [>1'0. 
poreionalida.d 6), con antigüe;1ad y a 
p,e.rcibll' dl'&de 1 <Le, seiptiembl'e, de 
;),971. 
nh Grupo. de ArtilLl1ría a Lomo LXI 
Comandante, Escala activa, Grupo 
de aMando dió' Armas», D. José GÓmez· 
Esteban (&680), diez,tri.e.nios (nue.v-e de 
,prop.orcÍ.on&lidad lO y uno de. propor-
cionalidad 6), eon antigüedad. y a per-
cibir desde 1 de se¡ptierobre. de. 1978. 
1) eL ALmactln. Centrat de Repuestos 
. deL bervicio de ArtilLería 
Ca..pitñn, Escala. Mtiva, tGil'llPO de. 
«Mando d.a Arm.as, D. yice.nte. Caballo 
Lobato (4939), -cuatro trienios. (tr.es d-e 
proporcionalidad 10 y ,uno -dt) 'propor. 
cional1·1ad. 6), .(lon .antigüedad de S 
da .agos-to oC}e 1mB y a 'Percibir desde. 
1 de. Seq)tj.embl'e. de. :1978: 
De Za Zona de l-lectutamiento ry Movi-
lizaci6n. núm,. M 
,Crupltán ,auxiliar, D. Josó Lafuente. 
Alemany (20-1883{), once. trienios (tr.es 
de. [lrOlPorcí.oU'altdad :lO, s'eis de pro-
porciounJi.da.d 6 y dos de propol'ciooa.-
lidad 3), con antigüedad (1,8 íL de no-
viembre de. íl1J78. 
De la Zona ,de Reclutamifmto y Moví. 
tización núm. ~ 
Capit1nauxHiar, D, lnan Martinez 
Vinent (2053), oncCl< trienios. (tres, dJe. 
¡1l1'0P01'clonaUdtl.d 10 tCinco de [lroipo-r-
clomll1doo (; y tres de propo,rcioil1ali--
,dad 3), ·con allti,güe,dnd de. 1 de. no-
vle.mbl'.¡j, dI} 1978. • 
(.(loce de [lroporcioidalida:d 10 'Y uro 
de proporCionalid.a-d,6), co;n. 8:ntigüe~ 
.(lad 48 1} de agosto ,(1:& 1978 y a !peroi-
bir desde 1 de. se'.ptiembre de 1978. 
PERSONAL EN SITUACION DE «EN 
SERVICIOS CIVILES" 
En la 1.,,: Región 1.!ilitar 
,Comandante, Escala activa, Grupo, 
de .Dastino de. Arma o Cuerllo», d.on 
Salvador Truchart-e. Armajach (3-268), 
trece trtenjos (daos de ¡proporcionali-
dad lO y uno de. proporcionalidad 6}, 
con -antigü'lldad >de. 4 de agosta d08 
:[978 Y !3. Ij}t',r.cibir desde. :.1 ds se¡ptism-
bre. da 1978. 
En la 2," Región MUitar 
C3lPitán, EooaIa activa, Grupo. de 
«Dsstino d-e Arm.a o Cuerllo~, D. José 
Ménde:ll Suárez (3906) , treCE> trienios 
(ocho >de proporcionalidad ;10 y om-
co d:e iproporcionalidad. 6), eon anti-
güedad ,de 29 de agosto de 19'18 y a. 
¡peroibir desds 1 de se.pti-embre: dCl< 
:l9'i8. .. 
Persona¡ cn situación (1.6 ~Retirado,. 
Cu,rs6 la Prapuesta eL Gobierno Mili. 
tar ete Barcelona 
CoroanCLante. honorario D. Santi8,g{) 
Cuello Suárez (2983), trece trienios 
(doce de !proporcionalidad 10 y uno- de. 
proporoionalidad(;), con antigüedad y 
a ,percibir ·desde 11 <loe junto (Le. 1978. 
Madrid, (; ,de novioembr-e. de 1978. 
" 
El General Director de PerlilOnal, 
Ros ESPARA 
13.956 
Con al'l.'eg'lo al ,articulo 1~ 
del Real Decreto-Ley 22/1977, d-e 30 
.ele marzo, al't,1culo 8.0 , .dos, de ]¡a 
J ,ey 1/i8, de- Presupue.stos Ge.ne.rales 
del Estado 'Y' ,demáls· ,disposieiones 
comiPlementarias.·y !previa fiscaliza-
ción por 10. Inte-rve,nci6n De.legada, 
'S,e,co.nce,den 10& tri'enios alQUIDUlooies 
de-l Gl'U[lO y;?l'o<pol'cioil1alidadque. flor> 
i-ndicn.n, a los subofic¡,ale51 y perso" 
na.l de. Banda de A,r·tilleria que- a con· 
tinuación St1 re.lo:ciona.n, con anti-
güedtHl y Ie-f@ctos e·con6mÍ:cos de 1 
de. noviemb:roe ,de 11978, a e¡:¡;cepción 
de. aquellos a ,q¡uienes \SISo 100 sa.:fi.ale 
distintas< fechas. T-e.n.fente., Escala a>ctiva. iGrtllpO de 
(,-Mu,ndo .{lo Al'mus», D. José Diaz 'de 
S.a.rralde< fiubija,na (52!}7), un trJe-nio 
>tltJ 'lH:O!POl'llíOllU,lidla.d lO, co'n a!IJtigüíl~ 
(1M d'l1 20 de. julio de. 1978 y a. perei-
llir dC5ir~ '1d(} I1gljMo de. 1978. 
DeL Instituto Po~ité()'n.íco núm. 2 de~ 
Ejército de Tierra. . DeL Centro de Inst·rucci6n. de Reclutas 
. número 14 
Do ~ Aca,ilc'ln,ia rl/l' Artit~(!r'Í(t. (Puen-
carrat) 
COnllmd'l\uto. Eacala !lict1va, Grupo-
dJí «iM(l,n~lo dO Al'Inlt.S», D. 11'ul'lll'OJndo 
P,íl'Q..? Ido IÍ'lGvlllll. y Amor(;$ (U{)2600), 
(}(j,ho trirmios(s,s-ie dIlo !D'C01poro1onnll· 
,y,ad lO, uno ,dtl< 'pl'ovorci.onaltd,ad 6 y 
un()d,~ ¡¡;l:ropol·c1o~o:Ud,a.d S), con a,nti-
gilieda4 d.'13 17 de agoe,to de. !l978 y a 
\p61'cibir dü.sde 1 de, g,e.ptiembr·c, de. 
1973, 
Capittin, 'E¡;¡co.l!a activa, 'Q-rupo da. 
«M.lmdo d,e. Armas», D. Juan Bo,dri-
gum: Al'l1u,iz ,(4502), s-ais trie.nios (c1n* 
'llO d,l) Ipl'QPorMonn.lMoá lO y Unol doe 
J;ll'OI!101't;lonlllMl1d 6), ,con ifl;ntigüedlld 
y u. lJ)lll'elbir ,dt'su¡¡ 11, de s~\pUGrobra. do{) 
1\)78. 
PERSONAL EN SITtiA;CION DlJ.l «1ilN l.JJX,. 
PECTATIVA :DE SERVICIOS ('''J'.VU"Jl1S~ 
ErUa 4.~' Región M~t'/.tar 
,.. 
T,elnient~ cox'one.l honorario, D. 1¡uls 
Ortl21 .p,edl'll<jón {1736), tre(l~ trf.6Il1ios 
Sn.rgent,o iPl'hnel'o ·D. ¡uan ·PoncG 
iRolg ,(&G37)" ,cuat.r{J iJl'ic,!lio,s l(tr'Gs de. 
rpl'OlllOI11cio!Ía.lída,d JÜ.Y uao Ide Ipro[l'or" 
Cionn,udfJ¡d, 3), 'CCI>!!, ,a,ntlgül~Id!lJ¡ll r(La. '1 
\tu lHlIVlcmbl'o I(:le. 1l()78, 
Dol Xleu'¿,m'Ícnto lIft.ltto (te ArtiLt!1rfa 
. núm, 1 
Sllil'·glmto,· ,E)¡;.cu;J,o. 1l>¡l,s.!,Ca. Ide. $UJboi'i. 
oí tües ,de. m.an.do, ll. Adrián. Pulido 
V1LliSiB'l'e (1iXJl27) , )lrtl trl~n,to ,de. iP'l'O-
p,ollmioIlil1lidu,d 1&, conantiogüe>dá ¡de, 16 
de, o?tubre de, 1978. 
Ot.l'O, D. Félix Gonzále·z Montesd,eo-
Ctc (7037), 1Ul trieni,o de proporcionali. 
dad 6, oon antigüedad de" 15 df:l oc-
rtubl'e da 1978. 
. Del R egirniento 1'.fi.'!!to de A:rtilZe7'ia 
número 2 
Sargento primero D. VIoente Souto 
Martínez (5659), cinco tire¡nios (trf:lS 
de proporcionalidad ~ y dos 0.& ¡pro-
lporciona!Mad 3), con antigüedad de 1 
de noviembre de- 1978. 
Sal'gento D. Francisco Redondo Ro-
. dríguez (5875) cuatro trienios (dos dlS 
proporcionalidad 6 y dos de pro-
-:porcionalidad 3), oon antigüedad d& il. 
da novi~mbre de 1978. 
con· antigüeclad de "1 de novielnbne 
bl'e da lIÍ7¡¡. . 
otro, D. Orencio de la F.ue.nte P:rie-
to (5414) • .cinco trienios (tres, de pro-
porcicH1ulidad {) y dos de prol)orcio-
nalid3:Cl 3), CÜiU antigüeda.d de. 1 d.e 
noyiembre, de 1978. 
otro, D. Valentfn ¡Sánc:hez Gamal'ro 
(51iW), ¡ci.nco tril,.nim¡, (t.res 'de 'p'ro'Por~ 
ofonalil~ad {Sy dos deproporoio¡nali-
dad 3), oan antigüedad de 11 de no-
viembre <12<1978. 
Sarg:0nto ,primero D. Josó Rebón 
Toimil (5507), cuatro trienios (tres de 
,pro-porocionaiMad 6'y uno de. propor-
oionalidad. 3}, oonantigüedad de 1 de 
noviembre, .de 1978. 
PEWONAL DE BA ... í'{DA 
Del Regimiento de Artillería de Cam- Del. Grupo de A'rtillería de Campa-
paila núm. 21 ña XXXII 
Brigada D. Ricardo Ve.lázqnez Mato 
{53(8) , cinco trienios (tres de. propor-
oionalidad 6 y dos de proporcionali-
dad 3), con' antigüoo.ad de 1 de no-
viembre{} de 1978. 
DeL llegimiento de Artilzerta de Cam. 
paila núm. 46 
Sa.rganto, Escala básica. de subori· 
ciulollcs dB ma.nrl<l, D. Josó MurtillO:?; 
Go.rcía. (1005), 'un triEm10 ,de (lJl'OPOl'w 
CiOlN1Udad (J, con antigüedad de 15 de 
, <l ctOOl'C 'litl' 1078. 
D(!Z Regimicnto (le ArtmerXa de Cam-
paila núm. 63 
BrigtWa. D. ,Manuel,. 'rocó¡n Pastor 
{5212), oi,nco trl.()ilios~ (tres. oda. pro-
!poI'cionIJ.Udnd G y dos de proporciona. 
lida,cl :l), con antigücd[td d·e 1 de< no-
viemlbre de 1978. 
DeL Regirn:lento de Artmeria AA. nú· 
. mero 7.1 
Sn.l'g'mlto n. Angel Ledo Riamos 
(5834), dos trh'nios de llToporcionali-
dád 11, 'Ciln a,ntigü'cdad 'dp¡ 18 de, se.p-
ticmbl'rJ· ,de lü78 y a !pQ.r,cilbiil' de.s·d,c 1 
de. octuJbl'Q ,d·e- 100'8. 
rm Orupo rte Art'Íllaría do Za Brigaaá 
Paracaidista 
Sal!g'cr,nto, Escala bás-Ica de subof!-
oin.lGS d'e. mando, D. Jerónimo. Sevi. 
lla. Hflrtwro (7(J01), un trie·nio de, ¡pro. 
.Pol'cÍ()uiJMad 6,0011 ,axrtigüedo.d d-e 
15 de octubrc< de 1978. . 
:otro, D. '(:\U105 Las,tl'a FOílltela 
Cit137), U11 tl'iollio ,thi pl'o!pOl'el01HJ.l1dud 
(j, con IltntlgüNlnd dl.\ 15 de. ootubré 
!d'(l 1978. 
Maestro de Banda, asimilado a bri-
gada, D. ,RafMl Obispo Luque. (93), 
diez' tre,nios (siete de proporcionali-
da·dS y tres de proporcio.nalidad 3), 
con antigüedad <Ve 30 ,de e.nero de{} 1977 
Y (l, .percibir desde ,'1: de mayo de 19'i'8. 
Madrid, (j, ,de noviembre de 19'i'8. 
El General Director de Personal, 
IRos 'EsI'A~A 
Y.ETEllINAJRIlA· MILITAIR 
Trienios 
13.957. 
. Con arreglo al .artículo [6 
d!~l Real Dt'cl'eto-lA!y22J'1977, de 30 
di'< marzo, 'llrticulo 8.0 , Dos}, de la 
LI!lY 1/1978, de [)l'esupucstos (X.e;¡¡e-ra.-
les del Estado y ,demás dis;poslcones 
oomj}l()m~ntnrins. !previa ¡f1scalización 
pOl'JIl. ln1lel'vr'l1clón Delega<la, se COíll-
C(~{l()ll los trIenios (l:cumulo.bles de: la. 
IprolJol'clona1idnd ,tIue Si). indican, a 
los j (J!üs y oficiales vett1l'lnari<ls y 
del GUtiTPO de. Vetel'lnnrla Militar qU'il 
s,¡} reIneio,nan, y a ¡percibir WJ.sda, la 
tocha qtl(1 \par,l1, CMo. uno de p,llOS &el 
sMÍuln.. 
Da la Comand(l.nc~((, (le Alcalá de l1e-
nWr('.9 
'Capitün V,(JtIi'·l'llnul'io D. P,c.dl'o Eata-
hotm rJ6p(~7. (:l!l5) , sie·tc trIenios, de 
Pl'Opol'clonalldad 10, con tlntigü(l(llHi 
do 4 {lf\ octubl'tl dl+ 197& Y a p¡¡'1'cib1r 
~1+'Sd:1} :1 'dtl lHlVl,t'mbl'E> dol mismo 0.110. 
[JeL 1l1'[rlm.1Imto fle Arttllerfa AA. n?~. 1)/J !(t Wlidatt al! VatfJrina.'fia n~rn(j. 
7tW/'O 74 (G'fUpO S. A. M.) 'ro t 
Bt·L¡.¡'ud,tL n. JO'AU ,P~r.mvndllz. IUvns, 
Wi'i'1), (lhHlOiid,t"IlfoS (tros do pl'o¡POl'. 
. clorw.l1<llul tl y dos tCN1 ,pr()pOl'clolJIlH. 
dnd a), con [.\llt1g(i(Jtlu.d >do. 1 de: no. 
vl/'mbt'(1 do 107H. 
iOtl'O, n, Jesús Rubl,o, IAlvar&z (5J,04) , 
C1!H10 t,l'i'enios (erc,s de. !f,lropO:l'donaili-
(j.ud S Y Idos !d& propoJ:ICionalidJad 3), 
l(iümafl.¡lllllj(l, vi'l'.(j.rlnt11'lo U. Gonz,o.;lo 
eI\l.'! Vllllíl ~roleod¡¡ ,(~M), 1l11llV'c.; trN,:nloli 
~¡,(\ 'Pl'flIJJ(li(\~()IIlI111dll{l :LO, ()(lU !l.ntll!íü<!· 
<la,! do :LO odf\ Al'lptl('mbr'o dn, 1978 y u 
·llUt'llJllh' desd0 ;J. d(} ocDubre. dol mil!' 
mo ,ml0. 
T'lloHmte aux1llllr D. Fólix V€it'du· 
go Mata (49), iOueve trienios 0tl'es, <loe 
iD. ,O, núm. f¡OO 
'proporciomüMad \f.Q, euatro de, pro-
~pol'ciQ!1tm1idad J} y dos dl' ¡propor-
cionalidad 3), con ·llntigüe.dad de. 1 
,de novie-mbrede19l'8 y a. pe-l'cibir 
desde la misma feoha. 
De la Unidad de Veterinaria ndime-
mero '2 
Tenioote. auxiliar D. Ramón Igle-
sias Fernández(48), nueve trienios 
'(tres de. .proporcionalidad 10, cuatro 
da, ;proporcionalidad 6 y do& de pr07 
,po:f<cionali«ad 3;, con antigüedad de 1 
da nO'llenibre ,de 1978 y a iíl&cibir 
desd,¿ la misma fecha. 
De la Unidad de Veterinaria f/:iÍme-
ro 3 
'Ca.pitán veterinaxio D. !Francisco 
SánclHlz :Fernánde~ (373), sie~ trienios 
,de pmporrionalidad [{), COill antigüe-
dad dEl 6 de octubre de. 1978 y a 
'percibir desde 1 de noyiembr~ del 
mismo afio. 
De la.1efatura de Veterinaria (te la 
S.a Regi6n 1I1iltiar 
Comandante vetel'Inari() D. AUre·' 
(lo llodl'iguez Vega ,(200), nUt'V6 id", 
ni os di' pi 01lfll'cionali,¡fud 10, con &.n· 
tigüc<'l:tll do 12 de octubre de. 1978 y a 
1)(}I'Cibil' desda 1 de I\ovlembrtl< gel 
mismo, 'lUlO. 
J)(¡ la Unlaad. dll Veterinaria núm,· 
1'0 6 
'C()m,1.lldliute ve·terinario D. Anto· 
uin l"aluc10s GD.rcio. (315), nUf\v,e tri", 
nios (och() de Iproporcionalidad 10 y 
uno do .111'01Jol'cionalidud 6), con an-
tígürdarl .¡le 5 de Ilov~embl'e. de 1978 
y o. percibir dos·de. ;:J, dG diclembX'e 
del mismo· 0.110. 
Da la Jefatura de Veterinaria (LB lel 
9.~ l~e(Jión Militar 
'l'enl'Emte ,coro.ne1 v1eteril1nrio don 
F,emafJJtl0 Lópe.z del Amo Santamarfa 
(a~t) on{~o trienitls (dlez, ·dí' propÜ'rci.o· 
mtlidad 10 y uno de propOl'oíono.1i<lad 
:~), cou antigüedad de- 1 do< noviemb1'a 
do 1¡¡18 y ti, ,p·ercibil' desd6 la. :misma 
,fuoha. 
De la Unillal1 de Veterinaria núme. 
ro 5 
T.onisnto V'etel'inario D. J'nsú!'l Mot1l'-
quina Sola (475), un trienio de. pro-
}JUl'ci'Olultli<lad lO,eOl} nntigCI'(){l'nd de 
~1í do ,octubre. (l,e. tUJ78 y (l. l)(U'cihir 
deHdc. t .¡fc(j novl~mbr(l d!Ji mismo afio. 
j)1~ La A!JI'U1Jac¿ón Miwta de ln{1~nur()s 
do Atta Monta·lta 
Crt'pittítli v()tm'1¡jJ¡11'lo, 'D, J..o,renz,o. Un-
J.l't'fr~ {:al1pi¡; !0Iil) , 'Un t!'Í:(líl10 dI, !¡1,t'o· 
'P(lI'c:lonnlMlld lU,tlOll ,allltl¡¡;üedtttl (1'(\ 
11 {l(lltOv1clmb.l'(í '<.1(1 \1U78 'Y' 1\ J)m'o:thit' 
'¿¡'¡lf.lrltl 1 ,do dic!'Bmln'(J, ,¡1¡J! mismo a1l.o. 
Madl'id, 7 do ·nov!C>lxlln'·e de: .:tU7i. 
lill General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
13.958 
Bscala de comple~ento 
Retiros 
Con arreglQ_ al articulo as 
.a.el R~al Decreto-Ley 22/1977, de 30 
de marzo, artícúulo 8, dos, de< la 
DeZ Relli7niento de Artillería de C~ 
pal1a núm. 63 
Capitán ca.pellán Da.vid Dom1ngu. 
Sala.zar {2(1) si>ete trienios. 
Del Regimiento de Zapadores Ferr •• 
nanas 
Ley 1/1978, de Presupuestos. Generales Capitán capellán D. iAmad¡!o Blaa-" 
del Estadó, y demás disposiciones co López(<¿53), siete trienios. 
más disposiciones comple-mentai'ias; 
,preovia fisouliz.aoión .por la Intel'V.e-u-
oión ~,leg;ada, se oonceden los trie-
nios acumulables de ¡proporcionali-
dad 10 qul!< se indican, a. los pficial,*, 
,oa,pellanes que: a. .continuación se- re· 
lacionan, ·con antigüedad y ef-ectos 
ecouómicQ·s de 1 de diciembre d,a 
1978, a exceopción de· aquellas a qnia. 
nes se les "señaloo disttntas fechas. 
complementarias, 'Previa fiscalización De las Ft~erzas AeromvviZes del Eiér-
;por la Icntervención Delegada, se con- . cito d(3 Tierm (FA.:3:IET.) Del Regimiento de Redes Permaneft-
oed'2n los trienios acumulables de tes y Servicios Especiales de Tra1'b$-
la. ,proporc:onalidad que se indican, - 'Cacpitán capellán D. Luis 3\facho misiones - -
a los oficiales veterinarios de com- SantaII'!.aría {238}, siete trienios .. 
. pIemento que se relacionan, con los 
e,footos ~conómicos que a cada uno capitán capellán D. Valeriana Urro-
se s¡)fi<llan. De la Academia de la Escal.a Espe· cm ~ontoya ·(262), siet~ trienios. 
De l.a Academia de Sanidad Militar 
T€'llitmte D. Bonifacio Alonso Ro· 
dríguez, nueve trienios (seis de pro-
,p0l'oionali<lad 10 y tres del Miniterio 
de Educación y Cí,encia de. proporcio-
nalidad 6), con antigüMad de. 25 de 
&EIPtiembre, de 1978 y a ,percibir des-
de :L de octubre del mismo año. 
cial 
Ga.ptián capellán D. Tomás Ramí. 
De' Batallón MJxto de Ingenieros n. 
rez Ramírez (256), siete tr€onios.. Capellán D. Antonio Castillo Pmu 
DeZ RegiTI¿iento de Infantería Príncipe 
nÚm&To 3 
Ca"pitán c:&pellán D. Benjamin Fer· 
núndez 'Garcla (239), ste·te trienios. 
(250), siete trienios. 
Del Gr¡¡;lJO Regional de Sanidad Mtu· 
tar núm. 5 
Capitán capeUám D. Juan JiméMa 
V.alde.cantos (258) siete trientos. 
De¿ HospitaL de Ganado d.e la O." Re- De¡ Regim.iento de Infantería San 
g1.6n Mimar llJarciaL núm. '{ DI¡L Grtl.po Regionat (le Sanidad lIlitt. 
'l'fmitmte D. Pedro Re,nuncl0 Gaita ... 
11'1(1, tNlS tl'ienios de !proporcionalidad 
lO, con 'tlJIltigüll·dM de. 15 d~ octubl'e 
de. 1978 y a percibir desde i dI> no-
viumlu'¡¡' de.1 mismo año. 
Del Gobierno MHitar <te Huelva ¡Ser-
victo. de Plaza) 
'1'enitlllte D. José Pablo Quintero <16-
mez, ocho trienios (tres de- !pro!por-
ciOnalid,'l!d 10 y cinco tr1enios de vete-
rinario titular deJ. Ministerio de. Go-
bernación al 50 .por 100 ·de propor-
cJOllaUuad i10), con ,a.ntigüedad de 2 de 
octubre do 1078 y a !percibir desde 
1 de llo·vi.embl'e .de.l mismo año. 
De la rTnUtall {le Jleterinarta Ile la 13ri· 
(Jada d.e Monta1f.a XLI 
1'611il'lnte D. Miguel Migue1ez Mi-
gU01ez, un trieniQ ,de. proporcionali. 
dad 10, con antlgü,i"dltd ,de 9 de. oc-
tubre d& 1{178 Y a percibir des,d,e y de 
novit>mbl'c del mismo Mio. 
Madrid, 7 de. novi:embr¡¡. 1978. 
El General Director de Personal, 
tar núm. 8 
Caopitán c:ap~l1án D. EmiUnno Gut.ié. 
r1'ez S1tn6ln (247), siete tl'i-enios. Crupitáncn.p-ellán D. Juan Moráll 
Gutié-rrez (240), seis trle.nios, con. al1/-
Dez Regtrn.iento de Infantería edrdo- tigüOOOod de 18 de novic(!mbre de- 1m. 
Da núm. lO DeZ Centro de Instrucción de Rec~ut., 
número 1 Capitán .cn.pellán D. JOSó Mur10z Ari· 
za (<¿52) , siete trienios .. 
·C(J¡pítán .cOlpellán -D. J'uan Ni.¡¡.n 
De¡ Ilegtm1ento ae Infanteria Las Na. Po,V,atos (246), siste trienios. 
vas núm. 1$ 
Ca,pitán cap.ellán D. Emilio Moral 
Gal'cía (242), siCote. trienios. 
'" 
DeL OoZegid Nactona~ de E. G. 11. -t. 
Imacutacta. (Oda".z) 
Capitán ca·pel1án D. Pedr<l He:rgu,... 
ro. 'GÓme.z (245), siete- trienios. 
DeZ Re!}imiento de Infantería la{i1I Madrid, 7 de noviembre de- 1978. 
número 25 
. Capittln' capellán D. Juan Hel'nán-
RalnÚ'ez (255), si.ete trienios. 
Del Regimiento de Infanterta Aero-
transportabLe Isabel la CatóLica nú-
mero 29 
CapitÓ!l1oa·pellán D. Emilio· Salgado 
Valdós (257), sie,w trienios. 
El General Director. de Pel'SOtll..\l • 
RoS 'ESPAflA 
. Ros ,ESPANA DeL Regimiento de Infantería Garella.- ?BRSONAL CIVIL 
CUEnpo ECLESIASTIICO 
DEL EJERCITO 
Trienios 
13.959 
Con .art'l'glo o, lo que deter. 
mina el artiCl\llo ;16 dol Deol·e%o. 
IJe-y 22/1077, de. SO d,e marzo, a.r.tícu· 
\Lo S.Q, dos .. de. la. Ley ,1/1978, de, Pre.-
supuestos' ·G.aneral>8Sl del Est8ído 'y de-
no número 45 
Ca.pitán crupellún D. jasé Fel'nández Recompensas 
Mtlg'l¡l t{2flO) , sie.te· trienios. 13.960 
En .atenoión a los mérite" 
])e~ Re(Jimillnto da znfantcria PaLma <JontrnMoselt '1M a'pero.c.ion"s qt:Dt. 
1Mlrrwro 47 culmimu'oifl cm 10, (Jvncuaoión del S*", 
CaplM.n co..p(!l1títl D. g,atuml.no nJm)-
en nrtHíll(l~ (42iJ) , cJUutr() tí'l.onios, mm 
n·\),1:igt\J'·¡1n.d dCl 4 dG nov1f'mbt'G 
du· ,1\)78. 
hara, y do twu(trdo ,con el Ill't1cml .. 
·1,.0 ~lrí1 n~oJ Ut]ct'Gto 1372/1077 (J), O. 
m'an. ;j.:J(J) 1101' 01 q:u~ S(}' (W(l4l h~ Mt;. 
«1.1.1111 dHl Snhlt1'o., a. pl'OplJl.('sta del a ... 
n01'!tL ;rain di~·t Mnllldo Unitioudo de- DI, 
?'(~m,,' do C:tlnfulo.s, 61 Genaral J'~!l')¡ ddl 
1)(!& l1e{Jim1.anto Acorazado (Le Caba. EfltMlo :Mu,yor del Ejol'cito oono(l¡t1l& 
Uería Atmansa n11m. 5 ha M(l(lo.11u. del Sahál'a, .en lo. olas. 
.que .e.s.pe,oifica el apartado 2.2 de. la 
,e.a.pitán crup~lláJn D. Santiamo Mar- normas de. desarrollo del Deoreto lII\lIlr 
tione.z ,MorellO(248), siete. trienios, terio:T (D. O. núm. 243) de 1971, ... 
[). O. .ta.. Mi 
~----------------~------------------------------~---------------~--------------
,~ien:te ¡personal civil, J;larticipan-
... >&n la. zona de combate. 
Gobierno GeneraL d.e~ Sahara 
JOlo:ña. María. Teresa Arancs" de Pra-
•• Don Rafa€'l Pastor 1forales. 
Don" ;¡francisco Ruiz de Pedro. 
Don Luis Sánchez Orad. . 
Don" Angel Linacero CaIli:Gares. 
Otro, "D. Luis .Mosquer.a. Sánchez. 
Otro, D. Jesús· Martinez Fernández. 
Otro, D: Francisco Javier Cazorla Quiñones. . 
Subalterno ,de primera, D. Manuel 
Maeso Durán. • 
Ofi{lial prime.ro carpintero, D. Juan. 
Maldo,fi{ldo Garcia. 
Oficial primero electrirusta" D. Jo-
sé ·Gallardo García. 
otro, D. Sebastiál1 Petrus· Cervera. 
ParqtLe y. Tal.leres del Sah.Ul.T(J.¡ . ,ofiCial primero chapista, D: FraÍl.-
. cisco 'rellez Sánch-ez.. . 
,oficial tercero- mecánico montador, .oficial .prim-ero ajustador, D .. Fran-
_ C!on Francisco :Malla JiméÍl.ez. eisco POllCe. Fernández. •. 
• Oficial tercero montad m; D. Auto- Ofieial ¡primero montador, D. Mi-
lIlo ROdríguez Tejera. glle1 Rubio 'Guerrero. 
Oficial tercero mecánico mOifltador, Otro, D. Cristobal Lagares Codeso 
fin José -Ru,iz Saaveiira. Oficial 'Pdmero vulcanizador, D. Al-
O"tro, D. ;Julio Puigcerver Pabanes. tonso :Farná'lldez López. 
Oficial tercsio montador, D. V:icto- Ofíctal prilllerG montador, D. José 
riano de la Torre "Padilla. Malla (:a8t1'o, . 
aielal tercero mecánico Diesal, aon Oficia:l pl'imero tornero, D. Manuel 
Jesé Luis García Cortés. Espinar Carretero, 
Oficial tercero mecánico montador, 'Ofieial primero carpintero, D. Fra.n-
*<In Delf.in Socorro Martorell. cisco 'Cazarla Yares. 
'Otm, D. Ra.món Dopieo Canarcos. IOficial primero chl1l¡pista, D. Manuel 
·.oficial tereero chapista.! D. Jua.n Diaz Barrionnevo. 
Fl'aneisco 'Ruiz Ortega. Oficial ~pl'imero montador, D. Nes-
Oficial tereero mecánico ma.ntador, tOl' Pérez Garcfa. 
Cuerpo GeneraL de POiic€e 
"Inspector -de primera oelase. D. ;ro-
vino Simól1 Taboada. 
Otro, D.Miguel Alvarez Hernánde-s. 
Otro, D. Antonio Hervella Alonso . 
¡otro, D.Ci,priano Betegón Avila.. 
Madrid, 16 de novJ.embre" de 191$ 
El General Director de Pa-sonal, 
Ros EsPANA 
----------... ~.~ ... ------~~ 
Ja:1TURA SUP~RIOR Di, 
APOYO LOGISTI(O· 
Direccién ~e Apoyo .1 
Personal 
4klnEnriqueMal'ttnez Manzanar~s. Oficia.! segundo mo-ntador, D. Ra-
Otro, D •. José Carmelt> RMríguez rae], Telle? Sáncllez. . 13.9&1 
ea.rri1lo. Oficial se.gundo electricista, D. Juan Vista. ltt insto.ncla. dell P,re-
IRaid ecuestre 
iQtro, D.oarmelo ,Martín· Roroe.ro. Hurtado Jlm6nez. sldente. de. la. ,Feotie.ra.elón Hi!pica. Ca-
otro, ·D. Ramón ROdriguez, Garcra. otro, D. José (ia.lla.rdo Carmooa. to.la.na., que. interesa se autoric& 1. 10$ 
, ·Otro, D. íM.o,nuel Roldán de la Va. Otro, D. Alfredo Vera SáncllSZ. j~es y oif:i-cia1es de nuestro 'Ejéroito 
Po' tro, D. Antonio Yedra Hern"nd."-z. O!}cial segundo me.cánico monta,¡:l!or !paro. tomar lVo.l'tc- 'en el V Raid Inter-
(k " don I..ore.uzo Marttn Gonzál.ez. • n""'ion' E"u~" qu" e""'" " 
. 'O!icia.l .tercero tCo:¡.'ne.ro, D. Jes'Ús: .... v eJ. v e",.1'8' '" se- s ""'JJrar .. &11 
Miguel Socorro Uiaz. ,Q,tro-, D. Juan. Reina Serrano. Argentona(Barcelona) durani& los 
P.e.6n ordinario, D. Juan Atntonio Otro, ·D. Juan Santana Vera.. días 8, {) Y dO d(3l1 próximo me43' >le di· 
Maldonl.l.>do. Maeso.O!1cial aoegundo pintor, D. Alonso ciemil)l'&, 11e ·resueLto ncceder $. 1& so-
Oficia.l seg'undo adxntnis:trotiyo, don 'l'dlezSCvnch.c.z. .' licita.do, autorizando a loos jefe!' y ·O\ti. 
;José 'Campos MO'l'quecho. ,O!icial se.gundo tapicero, D. Girego- cial-es: de nueSltroEjolircito que lo de· 
Otro, D. José Lópe-z Pavón. do Domíngll(loz P,alacios. sean Y se. eneuentr-en en -condi-c.iones 
Auxiliar adminis.tr,ativo, D. Miguel ,O!.icin.l seg'uudoplatinista D. Die- de. tomar 1parte en el]; mismo, tenién- < 
¡'equeára MoraLes. < go Cal1estro SierrD.. dO&9 en cuenta J¡o :que dispone.n lOs 
Otro, D. José Domíngue,z Diaz. . Olialal s~gundo cho.pista, D. n.omtn~ artículos ~ 'Y 1M del Re,gl:amentoa,pro-
¡otro, n. Francisco, Agullera S.uárez. go Cabrera Bl'ito<. • bado [>01' '0. C. de 27 de agosto 4.e. ilS46 
Otro, D.Juan Martín Be.nito. < Onaial segundo carpinte.ro, D. An-. QD. O. m1m. 2(0) y siuque esta auto: 
Ofj'cial :primero carpintero, D. Ma. tonio ,Cabrera González. l'ización -dé dere,rulo a 10St interesado~ 
llueJ.l?él'.HZ Hodriguez. . Ofiela1 sC"t1ndo c:hapista D. Ju.an ml rperciíbo do <lietas ni I?molumento 
·Oncial primero montador, D. Ra. Al·tl1es Garc!o.. ' aLguno de oarÚ!ctel' oxtro,o:rdinariQ,' 
t1W<l 'G.a.ldcano Be,l'ID1'ldez. ,Oficial sogundo me'Cánico montador efe'ctua:ndo el via.je eL ¡pers.oua!l y ga· 
Io,licial segundo. IHolCtl'iai-sta, don '>don Jua"nMorales Leon. nado ·por cuento. detEstado. 
·Fruno.isco Guméu Hernández. otro, D, Manuel !HernánéLe.z. Pérez. Madrid, 114 de· noviembre. de l&'i'1. 
OHúial g·¡'gundo montador, D. Isaac iOficitt.l ¡;9glLnd.o montado-r" D. Gu!· 
(,.all1({'I'() ¡Diaz. 1JHl'mO A[Hlrlcio -Motejón. GUTIÉnnEZ MELL4DO 
Otro, D. Antonio López Gpnzál&z.. o [Í(}!al s.(~gntldo mfl-cánico. Die,s,Gl, 
Otro, D. Pedro Uodrígucz Alonso. don Cleme.nte.Mamposo Cruz . 
. 'Oncia1 tf!,rfHWO ,e.leatl'ic1sta., D. Juan (Jf!cio.'l tOl'C(1l'O montador, D, Ang.el 
.... ntalH~ AlollSO. AmlHll Mont.ero. 
otro,' n. MigucllGom:ó.laz Uno. 'Otro, D. Jo·oo Ruiz Galván. 
OfloiM :tm'crl'oC'htl[lista, n. Ang,eQ. 'l'ó!lnino {le ól'g'anizn,c;iólO y oficial 
íDinz '!'(\jtH'Cl. pl'imN'a, n. JoStí l,uis Ru1z Ra'drí'guez, 
• OÍ,letaL t(wcC!t'O montü:dor, D, Eusta- Ma.ostro da taller, D. F'ranc1sao, Ca· 
-----............ ..... ,1.,1 ____ _ 
Btreccién de Mutilados 
~1() OUl'bt'10 Cu.10ro. niDO LpÓD. 
<Otro, D. Luis Su1n.s lJ:spuflu. lHlciul l/rimero administrativo, don 
Otro, n. José Alm¡lida D·avl1u. F(!lip¡; II\lol'rol'O MerIcs. . 
Otro, D. l~edl'() r,{)flmdro mazo orlciul spgnl1.¡!o ntlln.1nlst.rfltivo, .don 
Otro, n. Vi'llUHt(J (J·alv·l)Z¡ Rodriguc·z. Ul1m(¡11 Antón Urodir1J.NI. Bajas 
ütl,'O. n. Ana.J:I&tl.sl0' S. I.uis< Mart1n Ot1'O>, n. ltlO.lllo Mu.l'tbwz. l?{lt',win· 13.962 
AYIlu.. ' . ,INl. 
Otl'O, n. U!otlrdo 'Um'llltndl1z Abreu. ¡OL1'O. D. AJIltonio MO:r.OlrtU. TOit'rt\s. 
utro, n. M.nt!1w,L aJ'(ll,',tl-Z VlllI11tn.. 'Ü'tltJl111 fl@f,j'lIJ.Hlo o.d:ttl1uls,tru.t1vo, do-
i'll()U .OI',HIll\I'lo, D. -t\:CJUUino mil.\',. 11.a \Pl1n.r EsPir1fl,l' I\o.dl'íguez. . 
'l'e¡.I'Ol.'Di\. 'Otl'O, D. C(wlos Ct.t7.orla Quifione,s" 
~u"lUt¡;t' I~d!llüllstrativo, D.' Juan 'Otro, D. lJuill' Rtlbol'edo Baulo. 
,}¡¡ntonlo Chncón C:r.uz. Auxll1ul' a{],ml,n1stl'Mlvo, D. Jo.aquin 
'Otro, D. Josó Manuel 'SuárE1z Mu- de laCues.ta D1.az·¡Qñate. 
:AH. Ot);'o, D. José Luis, JP.E1re-iro· Alonso. 
Sr,t¡\lln '(IOIUTmlcn. 1", IJ'lill'~G()l(¡l1 
d¡¡ ¡Mutilados, ~tl.U()(ji6 ·(m Ma.·drM, 'e.! 
dit1- ~) do lIo,J.'lltH'UlQn'" dtJ. 1076, 01 coro-
li\lJ¡ d~l ,E,xtlng1.tNl0 tU(1l'po· dtl- Invltl,1. 
dos IM1lltal'e·s" IIJ.. ¡Mollto Gup,001a. Gal'. 
cfo. ¡(R. G. ~eOl. 
"Madrid" :1'7 de no'viellXllhre ",(!j, 10118. 
13.963 ... 
liI!!'g'Ún comuni.ca la. Dire.cción 
le Mutilados, falleció .en Villafi'anca 
ie ilís Barros (Bada.joz), el dia21 de 
octubre. de 19-'18, ei1 ,ea¡pltán honorario 
(tenienta auxiliar de· Infantería), ea· 
ballero !ll.uti!lado ,permanente de gu-a-
na 1l'or la Patria, D. :Manuel Moreno 
Ló(pez (R. G. W625). 
:M1..arid, 17 d&· no:vie.m:bre. dS.l9'78. 
GmIÉRREZ :MElLADO 
13.964 
lSegún <colll.unina la Dire-cción 
di} mutilAdos, han 'fallecida en las fe-
ohas< y ¡plazas que· se indican, los snb-
¡¡.fieilil~ red/l.eionados a <lontinn<Lción : 
Cabelleros mutilados perlnanentes de 
GUerTa por 1.a Patria 
. Sargento de Infantería D.~arlano 
Costa. lua.:n ,(R. :G. 3:~}, el; dio. 10 de 
ootubr& d& :'197&, en. Santa Eulalia. del 
Rlo ;(Bale .. res). 
otro, iJ).Emi~io Ga;r.cíaGar.cia. ~e­
~istl'(} Gene1'rul ~), el dio. 1~ de oc-
tlJ¡})r.e de '197&, en 'Monas.telio de Her-
ma (OVie"o). 
Otiro, íD. J'uau JimónE>21 Ptlrez {Regis. 
tro Gc.ne-rlll 30565}, el dio. 16 de octu. 
131'& 4a. am. en Benamal'gosa (Mála. 
galo 
f~ro-. D. Gregario Mateo Portilla 
(R. G. 1-i!1IM-)" el! dra ,11 ;de oCtOO11e. de 
1971\ <lit Lagua¡'-diu (Aluya). .. 
Mi1.4rl;¡¡, 117 de novieanibl'o de 1m8. 
GUTIIllRREZ MELV.DO 
13."5 Según comunica la Direooión 
4& IMUtilcMOSf, falle,ció -en Gra.zt11~rn3. 
(Cádl.z}" ~l Jdía Il.S de 5e'Ptiembre- de 
1m, el: ca.'bo !primero de la GuardIa 
Civi.l1, 'Caballero mutilado permanen-
te '&n acto de- Servicio, D. Juan Ma· 
teoa FernándeZl(1R. G. 58iííl2). 
Mildr14 , 11'7 de noviemibre. de 1978. 
* 
PelUióJl de mutilaci6n y Medalla 
de mutilado 
13.966 
Por estar cla",iflca-dosf en el 
Rell~r!t. CuC'rtpo de Ml1tiludos, M· 
lllO Iil'O 'ln4iclt, ell:. ltM:e y oUcial re· 
11l!ci<WMOili acontlnuM1ón, adscri-
tOl;¡ .. 11\, J'cd'utUf'a 'Provin,c!nl de 
Muti1ad()~ ,quu l'j,C detallan, ¡¡." },e·s· .con-
CIl4e., prtJyilt ifiscn1i7.n.ción por la In-
, te,rYGtlc1(lll, ;la. pmlsión do umWa,cl(¡n 
. d.e·b 1:>l1tl1do (ltj >Su nnypl(lo, itlm'(>m~n­
t¡J¡¡la o moditil:wda rs:tn.rHmsi6n, de 
MU(Jl'do ~lOn liOsll1rti j1Ü1pU(1li1:0S! o :O·ls. 
pOSlI<lÍ{lWll;l. Vl·goIíJtms- Nl ,atHla. mQI\J:l:(lu· 
to l' a iPercib¡r desde Lo, !t\i()ílu\ qua 
I'J. ·CM" uno 1(\ ,(lllJ'!'(lSIl) O f!,ln , ¡POl' hn.· 
llars" :flOmpl'¡,u<d1dU$I 'OU (11 tJ¡rttcul0 \lS 
de· Oil't L(~,y llr/l1tJm, 4tl 1r! <lo mnl'ZO (iDU-
RIO -OFICIAL núm, M). 
,A,1 1l)¡'o~)10 ti~QYlIpo ~,!l. :I!¡:s ·concede. 10: 
Mooalla de, 'Mllt:illud'o eSlto.bliecido. en 
el a.rt1IQuLo rJ.e6 de·] ;n.eg1l:amell~o del Be· 
el dI?; nov'ielll'llbr.e de 191i'8 
nemérito !Guer~o de MutUado$l, a¡pro- 13.968 
bado 'Por 'Real lDalCl'eto 7tJ:2:il9''ñ', de 1 La. O. G. 1'2JJ&7/~/'18. por le. 
de- abl'it '(D. O. mim. 91) y -a.rtí-eulo 32 que se-conc-ede. >eL 110 por 100 de ¡pen,. 
de la 'Le.y Genera·l de Reconllpensas 15! 5i6n de mutilación del sueldo de sar-
19.70, de ~ de agosto {D. O. núm. l'il&). gentQ y medalla de. mutilado. entre 
- otrol>c. al eabo' .le-gionario, ca;balle,rQ 
Clasificadas como caballeras 1ii;utila. mutilado útil de- ,guerra ¡por fa Pa-
das 1.UUes de guerra.par la Patria ¡tria, D. Francisco Rafia Fernándea: 
. .' (R. ,G. Cl8163), adoorito a la J.e!f~tura. 
fCoTonel de Art1l1crla D. ...~onso I Provincial de- mutilados -de· .ore·nse.. 
Ege~ ·.Egea .(~. G. GO~()3),agregado 3:1 queda rect,ifi:.!ladacm la Iparte que afe4-
Gobierno :\!lhtar dB Gr~nll:da y adscr~- ta al interésado en el sentido de sel' 
to a la Jef~tura PrOv.lllClM ~e- Mut~- sunombl'e y 3:;pe1lidos ilos de José Ra-
lados de dHl-ha 'Plaza, eon ·.15 :puntos ña Fernández. 
da- mutilación, ellO ¡por 100 de peno Madrid rt7 de noviembre de 19'78. 
¡¡:lón de mutilación, a :permbida des- . ' 
de el día !l de marzo. de 197&, :por el 
CueJ.'lP0, Dentro o iDBpendencia "'POr GUTIÉRREZ MELLADO 
donde ;preciba .sus devengos. 
. Teniente de. Infantería, en situación 
de licenciado, D. Ricardo Pradilla Ló- 13.969 
pe?) ('R. G. 'i(519), adsocriiJa a la Jefar Por estar clasificados en ,,1 
Benemérit-oCucI1Po. de ¡Mutilados, -00-
mo se indica, el ¡personal. de tro¡pa li· 
cenciado relaeionados a continua.oióll, 
adscritos, a la ·Jefaotura Provincial de 
Mutila<los que se: detallan, se les .con-
ce4e, ¡previa fioowlización ,por la In-
tervención, la 'Pensión de muti1:ació1 
deo). sueldo de sargento, in.crem~li­
tada o modificada esta ¡pensión,' dt 
acuerdo con 109 PresU!puest09 o Di&-
tura Provincial de, fMutilado& de Za-
ragoza, 'Con tID ¡puntos -de mutHación, 
el 110 'Por ;:1.00 de ;pensión' de mutila-
ción, aperCibirla dero", 'fll diía 1 de-
dieiernlbre de 19'1lf, ¡por la Pagaduría 
Militar de Haberes de· dicha :plaza, 
previa dooucción de las 'Cantidades 
per.ciliidas Ipor cu:;¡.lquier otra. 11ons1ón 
de mutilación, 
M:ro.rid, :117 <le noviemJbrE> de 1978. 
GUTIÉRnEZ lVtELLADO posiciones vigen.tes en ·cada mOm~lil­
to y a ·percibir desde la ff1'cha qu.e 
a ca4a Ull0, le <lorl"esponde. ¡por h&-
13.967 llarse comprendidos en l-os. artículJO. 
1'01' estar clas.!ficrudo& <1n el 14, 18 Ó 1.12 de, la Le.y 5/1976, de 11 d. 
Benemérito Cu.enllo de ,Mu,tila.dos-, 00- marz'O I(D. O. núm, 64), previa, doowe-
mo se- indica, eIl subOficial li.cenciado clón ·a·e, las ·cantidades ,percibidas ~(fr 
reí!:acionado a continuación, 00001'1. cualquier otl'a.q¡ensi6n de, mutilación. 
tos a la. :reifatura Provincial d e .4.1 IprQ1)io tiempo se le, .co-nced& Jtt. 
Mutilados que se detallan, se, Les< con- M~dana de Mutila40s a los que S~ la 
cede, ,pre.vla ¡fis<ca.Lización il)'or la ln- hace- !Constar eS'1:a circunstan.cia, eSlta-
terv,ención, .la. pensión de mutilación blsciflo en el artículo !J.!16 <le! Reglla-
deL sueldo de 6U &n~pleo, in-cremen. mento d€l1 Benemérito ICU'el'pO de. Mu-
tada o modificada' es-ta .pensión, de tilad'os, Gpl'oibado I q¡or Real Deo!'é-
acuerdo con los Presuq¡ue&tosl ° Dis- to 'i'12/i1m, de i1 de. a)Jrl1 (D. (l. riúme... 
pO&16iones vi,gemeg.. en <lada mamen- ro 9r1) y articulo 00 Ó 5it d~ la LIl'Y: GIl-
to y 8.. ,percibir desde La f€'Cha que n&ra.l d·e Re(Jomp~nsas 15/19-7(), d-e .( .a 
a ca<la. una. le <lorr.eSlponde, q¡or ha .. agosto (D. 'O. núm. 17.0). 
lltlr~e- >comprendidos. en el! artícuJ.o il.8 
4~ 10 .. Lc,Yl>/I19176, de- al de, marzo (DIA-
mo IOr'lcrAl. núm. (4)" ,'previa. deduc-
·C1Óll <Is las 'cantidades. ipe·rcibidas ¡por 
cuaN;¡:uíer otra i'~nsión !(ie mutUa.-
ción. 
CLASIFlCADOS COMO CABALIJERoa 
MUTILADOS UTIlIES DE GUERRA POR 
LA PATRIA 
(ColUprendidos en el articulo 18 de la 
Ley 5/1976 ~ y artículo 32 de la Le;, Qe. 
nernl de RecolUpensas) • A.b ¡p.roiJ!io tiPímlpo se. leS! concede la Medalla. de· 'Mutna-d:o esl1;abl()cidaen 
el a.rtí>culo lí?,[) del Re,g¡lo.mento del Be-
neffi¡11'ito ICunpo de MutUa-do$l, 0.111'0- fMsGrito a La ¡(lfat1lra ProvinciaL rfl" 
bo.(lo 'por Real 'Delcl'eto 7<12/1977, de 1 M1,¡tUadOS de Sevilla 
da a!brll (D. -O. núm. 9L}'y art!,culo ~ 
<la la. ['("y :G(merM de R:ecompeusttS íl.:5/ 
1970, d~ 4 die, Sigosto I(D. O. núm. :17(',). 
CLastTica(Lo como cabalLera mutila.t:Lo 
útl~ de !Juarra 1J01' La Patria 
!'liJ.,l~gnnto de. :rn1fo.ntt>r:!a, ;O. Mnnuel 
MU1/In S¡lntllwr. (n. ex .. 7JHJirlS) , ooscrlto 
(t ,10, J'(l¡f'n·turlt IPl'ovltwitl.~ {l¡¡ Mutl1tHloa 
<le· .(J¡vl'~,do, ICOl! 2G IpuuttlS' ~le. mutilo.-
ció·n, el ~·lPor (1.00 de ¡ponsión d\! muo 
tllU(ll (m, n. 'V'(ll',¡YlbL.r'h" ifi('~,rl(l< nI (Un 1. 
de· lnftl'r.O de 1m, Ipor ,11. Sulb<pa~u.,hl.. 
1'10, IMU1to.l" 40 ·lJruberes <le d1e;hil IP~I(1· 
zo.. 
MudtM, 17 de,no,v1c,l1lJb.l'e. de: 1978, 
GU1.'lgRREz MELLA'DO 
SoltdaJd!o ,(i.e Ilnfanter1~ iD. Mal'i.aIlit 
Co,!'ZO An!drés .([~, fG. IGSOOO)', ,con St 
punto·s. ·d(jmutilacíón~ el 25 ¡p.or :.l:ot 
de ¡p<msión ·d'u. 'llluti.1ttción" lO. p,ercilbilr-
1u. .(}cMl'e- el td.ila 1 .tl-f' ,dieieo:nbre ,de 1m, 
Jl () l' 1 tl. ir> u'gflld ud tl. ,l\Hliturd,() 111 uiJ:¡ ere. 
d'e tlicha pla!Z'll. \8(\ '1e ,r;ünc't,cll() 111 !Mi· 
d~l1l tl. ,r1e· 1M1l tIJ.a1f!IO, 
Ailscrtt(),~ t~ la Jefatura l"rovinciat d, 
Mut1.1allo$ <La Zaragoza 
~:().llJ.orh) ;rlllr~mt@'l'i()¡ li1: IAn.g(·ll Gime· 
;no ipcr·er. ·(1,01 'Col'rOtl (H. (l. 69271), con 
:10 ,punt,oí5' ,di) muti1uiC}(¡U, rl ,~i> ¡p·or '1ot 
(1'<:- ,pa'D,Sllón ,do mlll1;lh1!t.ljI6n, a Iper'Cilbl.r-
la de&d,e, el dli,a 1 d.e ma'ya· ·de '1.g/76, 
pOir í1a, Pag1adUll'la: ,MLlitar ,de (l-1o.b&1'1Ol 
i& idiOh.a. plaza. Se '1:e 4}On.ceÜ't> lla. Me-
«mUa >de !Mutilado. 
So1da.(lo !loe JmftmtN'ia íD. José """rto 
Villuend:a.s· ,(R. ,G. 69i:?OO), eon 15 ¡¡¡un-
'ÚOs\ ·de mutila-ción, ellO :por 100 de 
penEl.ón ,de !Inumación, a !pN'cibirla 
..tesde ceJ .(lía 1 .de tllla'Yo .(ltl 19'76, ,1)01' l~i 
Pagadur~i>&1'.1ilitar .(le' 'Ha.bel'~s, ,de. -di. 
el»a .plaro. Se le 'co,ficede la J..11:dalIa 
de Mutíla>do~ '. ' 
'at.ro, D. ,Saui Peña: ;Guerr~ro ,(Re-
gistro General '12(10), 'Con 28 'Puntos 
de mutilación, 'e.1 (25 ¡por 100 de pen~ 
sión ,de mutila{).ióru, .a, ¡p.ereibh'ia des-
de 'el día 1 de. julio de. 1978, :por [a 
Pa'g¡a.duría Militar de Ha,beres, 4edi-·eh~ ¡pla,va. Se le lColl>ce.de la ¡j,1ed.a.IÍJ1 
de !Mutilado. ' 
Artillero D. Martín Villanúa Torral-
ba ,(R. 'G. 69868), can 35 IPuntmHle iffiU-
·1ilación, el 25 [lar 100 .de :pensión de 
mutilación, a percibirla desde el día 
1· de jUdío de 1976, :por la Pagaduría 
Militar de Haberes de dicha plaza. 
S& le concede la Me>dalla >de Muti-
tado. 
Adscrito a la Jefatura PTovtncia~ de 
Mutilculos de Palma de MalloTca 
Soldado de Infante-r,ía :n-. An,tl'l'és 
:aa'l'cel,¡jObrodol' ,(IR. lG. 001,64.), (lon 15 
Jun,~o§! de mutnación" ell1Gpor 100 ·de 
,enSiÓi1d& m\1fi¡m:i6n, a ¡percibirla 
1I1C:-í!{'¡.e el d,to. 1 dí'octuoln-e de lUn, por 
1ra. Pagaduría :MJllttl'l' dQ< HaJberes ·d-e 
d!>(}ho. 'Plaza. S(~. ;¡.¡¡ .cotlCQdn· 141 lM.eda.-
k dí) Mut.iltl!ll.o. 
Á.dscrito a la Jefatara Pro.vtnctaZ de 
Matilados de Cclcares 
Solt1INlo ,de Inrfa.n,tel'~1t aJ. AUN11110 
r.glesiu'¡¡, ,Qh't11pintt:1 (R IG. 'ro('f.lIJ)., 'lJon 
15 vunt(jsdc nlllUhlilli'Óll'. el [f.O ¡por 100 
j(l¡ pc.lMi6nülJ mutUuGión, a. ~(1rcilbir-
1/1 ·des,a,e ol .díal de. .enel'o,de 11)77, POI' 
lit SUlbtpag:u~luríaMi1ltal'. ,a·¡¡.IIaberes 
il)dich.u 11:
'
:17;0.. Se J:econce,de la 1Mf.l... 
i:a.:na ~le :Mutila;diO. 
.tdscrito a ~a lafatura ProvinciaL (Le 
MutUados de Cddiz 
Marinero D. Juun Barrios CamiPos 
~R. G, :69.4110)., -con 115 !puntos de. mu-
tilación, &1 '10 [:lar 1100 de ,pensi6n de. 
tnu,tila,ci6n, a ,pe.l'clbirla <desd<l el dta 
t dI) junio de r19~, IPOl' la Suhpug'u-
<lurio. M1l1tar de lIaLJfl<l'es J(l& dlcllU 
plaza. Se. J:o· conoe.d'c la 'M.edalla de. 
MutHado. 
Á.(l8rirtto.~ a la Jllfatma l"rovtnctat de 
Muttla<lv,q de 1:a,¡¡ PaLmas dtl aran 
Canaria 
StlJ.dWdo .¡!(\ II'tl,f'UlI&IH'!U. in. iJ()'S>ú 'rn~ 
"OI'~lJt,t, rn()1W,ÚlN;; ,(tl. IU. 'm7liJIG), ,con 1¡¡ 
lPUlttOI:l d'!' .!t1utiJ¡:wi 6u., r',l :W IJlOl' 100 
1I1,(j tWt¡;¡!(¡II. dl' mll1,j,ltUJUiu, t1 1)J('¡'Ílj'hlr. 
Hl. d'I'¡;.f1C ,(\.¡ dril, 11 .(le. n,hI'Hd,Q 1Ui"7, 'por 
1'1\ ~,,\1J¡hf1'tl).\'!ldlH'iijl M.!-l!t¡wlln ;J:l.u¡wt'¡~S 
eNl ,dll1:hU Iplm:lfl, /l'11' 'lo '¡¡<'ltH1Nlo ,l~t Mo-
t1Ilil1 a .rlt> IMut!1wrl (), 
Oltr',o, n. Ag't1s,Mn ,o,taz Cahl'e.r.!l ,(Re. 
,iHt.l'Q ,G~ne·.t'!.tl 7'Z:1'15), 'con 120 IPuntos< ,d,a 
li1Utí,!lo-,clón" el 110 IV'O!' 100 >de IPt'nsJón 
M muti'laair6nr,a 'pel'cibi'r'lu.' lde-sde 'e.l 
dia 1 Ide .enero ,tia :1'977, ;por lla. Sub-
pagadul'ia< 1)'1lUtal' de- Haibe.res ,de di· 
Chll ¡p;!aZ'a. Se 1& conoede ij~ Me.daJl<l 
de,;\lutila.do. 
Ad.,~cI'U08 a la lefatuuf, Pl'Ovinclal, d,c 
?ltlllilados de León 
Soldadod-e In'f.autfl1Ía. lD.FeUeitlllo 
Rod\rf.go Fermlndez '(R. 6. 'i11361), lC<ln 
26 pmroos,de am1tila>Ci.ón, el 25 :por 100 
dié' :pensión de. muti:Jaeión, ~cPercibir­
la: dªs'lÍeel &ía 1 de ma,y:o de 1977, [Jor 
la StlllJpa.g\aoduría Militar de. iHa:beres 
!l·e ·d:'éha. 'Plaza. Se l'l!coucede ,la Me-
daUn: de. Mut.Hoado. 
Otro, D.l:\Ioisés ~Líll>gUEZ Gutierrez 
(R. .G. '{1m}, <con 28 ¡puntoS' .a.e 1Ullti-
lac~ón" .al 25, .:por 100 ·deiPi>IllSiól1 de 
mutilaeión~ a perc~bJrlla. desde e1 d.ía 
1 de abril de tl.97i, aso!' la; Su:bIpagadu-
ría cJ:fHUar ,de Habe;r.e,s. .ae <dIcha 1J}1a-
za. Se le- concede la !lfedal1.a, de. iMu· 
tila,do. 
Ot.ro, D. ·~fanuel Agustln '''\úüez 
Pue.rto· ,(!R. G 'i126il), <:o!! 26 'puntos de 
mutilación, .el 25 ·por 100 'de ¡pensión 
de- Quuti1alCi6n, {1 ipere.iihil'1a desde 'al 
dío. i1 d'7 ncbl'i1de 1~78, lpor lID.. 'SUbpa-
gadll'l'.ía MiHtal' de ,Haberes' dedi·cha 
plaza. i';e le conee.de la Medalla de 
Muti:ladlO. 
Otro, ID. .:\liguel IL6¡p.ez (ion.zúlez 
(R. >G. ~iJr!(,.:, (lon 15 'Puntos do, mllti-
l<-lc.ión, el lO ijJOl' t'!()() (l¡ .. .pensiól1d~ 
mutUlQ:Clón, t~ 4,Wl'cibirJu. ,desd·fl 'e'l ·d,ílD.. 
1 ,de crÍWI'Z{)d'0 1()i1,p'or la 8n\b!p.ag.a-
dtH'ín ::\iil1trU' lie ,H(J¡bIJl'e¡;cf,n ~L¡<!ll(l 
p'la:m. ~e le. IQonlcC1dlJ ,1& Medalla de 
MutlJ.ad.o, . 
OtIlO, ,n.Pedro ,Cas,t,l'{) G.n.l'cilD.. .(Ro-
¡.ristra Hene1'ltl 7"2l!11) , <;on, 20 lJ)untos 
t~~~ 1l11u,tiJ(l!lli·ól1', el lO ¡P{W 100 d.e pen-
l';¡(¡lld(~ ml1tjJlUción~ {t ·pell'cibil',la .¡'lcs* 
lit; rl d~a ll.df!. ·dieie,mqire· ·de 197'7: por 
la Subp.ag-admia tMl!1itcu' ,de Babe·res 
de IUellla plaz~t. Sil J.e. 1Q0nC(ldll la Me-
da1111 de .Muti.lU'llo. • 
.:;'oj,(j,udo 1('10 Ir¡'g'f>t1iel'{)s, n. !M¡¡¡;l'cell'll.-
IlO¡";Ullto.s 'G¡tooi:i (n.. G. 'i'08OO), con eo 
purlltos da< mutllnción" eL lO !pOI!' 100 
de 'pl:\nlsión ,d(l mutillHllón. Q lPe.lIcilb~r· 
la _ des·!l!e .el (t.fa ,1 ,da 'i'uíJit'()l'.O Ide ::1.977, 
POl' 'la ;SuílJ,paI,Nldul.(¡:L !MiUtnr ·d~ Ha-
be'l'(ls .¡i·e ,¡UCiha, IplllJza. ;S~ la 'Concede 
¡la. MedJ€ll1o. ·dA Mutilado. ' 
AdscrUo ,a la lefatltra Provinctat de 
Z'.lut:i.ladoHde OviNlo 
~>()MIHi,o ,de ,Inf(mj¡p.r:!'u n, Jo·sIéBla-
f\ón, Perndndc:¡;. I(lIt.G. '(]!h~Ge). 'con 00 
l)tmf.tJs .flr~ .mutUa'CIÓll, el 2i) pOI1' 100 
¡'lCl lP¡onr<,\¡(¡ll .¡i¡, lffiuti1u1(lión., a ¡pfll'cl[llr· 
In .fles'd(', el ¡Ha It -da jllutod-e 1m, ¡po'!' 
la :HU1h'[Jag'¡t,dul'i:1 ,MilíIt¡w ~1(1 ;Hna}e.rps 
!le 'tUtllh:t .pklZ,tL SI' le '(J'O'il,t\t!,dt; 1111 M¡;-
d<111a d~ M.UU'~~ldo. 
A¡l,sarlto (¿ /a JNatura Jl1'O'/lÍ1I&/I%/' do 
MutUarios /1.I! .1'att'1/(:1a. 
r)4o.1'lltttl{l' ,¡Jr~ .fnlftmt(ti',f'lt In. IPN1I'rl Ue:l. 
g'(\¡\t'l\ M,Vl\I'>t;:t, {n. (f. (ü!}7I!)), '(11m 15 
l)lmj~O.l\ ,t!ll ittllltlltl.Jcló!1.. (,'1 10 11m' 100 
(ti' PNNÜ(¡fl. ,(JI' ll:uni:l1lioJón" 1\' f)Wl"Oj'htl" 
1f\ .da'R'drM ·d,í.(t "l d.o Julio de 11'Jc7U. [JOT 
JII1 Í'lll1b1p,u.g'¡l.dul'dl1 iMHHI(t!' Id'o. [fllbelres 
IN, d,j,ello. jpl'a'7.n, í¡,;¡¡. ]¡; lC'Ol1.ce!d,e, ~!l Me-
d¡aIIIl: odie. IMut1r1oA1'0'. 
n. O. llÚm. _ 
,,1dscrUo {J, la lcfa.tul'a Prot¡incif&l, de 
lliutilados de San Sebastián 
:Soldado de. Infanter$a rD. Mauue! 
V¡'ce~lteGutif¡l'reZ1 '(R, G. 10153)., cCon 00 
puntos dz, mutilación', el 2~ ¡por 100 
me pensión de. mutUU!ción, a per-cibil'-
1.0. .¡'f,z,sde. al día ':1. ,de febrero 'de 1m, 
púr la ,Subpagadul'ía !}.imtar de Ha-
beres de dicha ¡p:'3.za. Se. le cCol1'OMe 
la. ... \1edaílla de ~:íutil.¡¡,d{). 
.otro, iD. ,}.n).'I<e,~lo _~';'frmberr;i Encilla 
(R. G. T.?:±1~}, eOIl 20 3?untos de muti-
lación, el [{} jp{)l' 100 de 1p.r:-nsióIJ¡ ·de 
mutii·tl.ción, a 'Jrercibi:rla desde el diía 
1 de febrero :de 1973, por la Suhpaga-
duría :l\filit.ar de· cHaileres ,di! dicha 
p:az.a. Se 1& 'conc¡;de la íMedaAla -!le 
l'IIl1t.ilad.o. 
Adscrito a la Jefatura Provincial. de 
. Jfutilados .ae VitCiTia 
Solda~o de In'fantería [). Clement& 
Cañedo Ve~!!lOOO (R. G. 70836), .cOIJ¡ [5' 
puntos de mutilación, .el 10 ~r 100 
de .¡H?n::Jóu. de anutilación
'
, a. Ipe.r.éilbir-
1>& d~sde .el ,día. 1 d¡¡.febore<rode 1977. 
por Jn ISrnbpagadurIa; ~imta.r de H.a:be-
res de di(}ha ¡plaza. Se· '¡¡¡. OO'íl'Ce.a& la. 
Med.alla ,d~ ::vrut.Hado. 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
MUTILADOS UTILJ~S EN ACTO DE SER-
VICIO 
(Compren(lldos en el nrtículo 21 lo la 
Loy 5/1.976 Y artículo 1S1 de la :Le:!' Ge-
neral de Rc('ompeuRns) 
Arlsr,rito a la. Ufatllra Protrtncial· (U 
:.ltut!lQillos de Macliid. 
'(;¡¡.'hop·rimero 1cgionnrio ID. 'lhlJ!í1:&l 
nniz.AJ.(\oba, (R. IG. 'iii7St~>,mm!() plln~ 
t(J\S'cl,¡¡ ínlutil<ti'ci6n, (jI! 2.2,\1 ¡por 100 .0.1{', 
p,,!w'iión de mutHaICión, a ¡peroibirlo, 
fle¡;¡(}e ,ea día 1 'dc! ;:mlruyQ ,de 1ll7S, IPO'1' 
la, ePagadmún. iMHiltal'rlr., IHahp.r'fls· <dE) 
d.i{~l}a :pcJ.UZ'[L. ISo le con(';(~d(J. la, !Mpdalla 
do Mutilado. 
.1t1,Qcritoa la Jefatl~ral.)rovinci4U a,. 
Mutilado.f dIJ, TlaUm.cia., 
Al'tillol1o ¡D,' !S!ltl!() {¡OlJ.:¡;:Ut':¡; !Mta.l't.í-
111(17, '(IH. ¡(l. f¡(J{k'll.})" eonl t:¡o 'PtHllt{)!~ de 
mutiJuc¡(m, ,,1 eI!!;n IPO,¡' [(lO de', !lf(J!Jw 
si(¡n' ,de, ltlutiluclón" ttp·(lJmihil'!udos-
{le ,(;1 (Hn 1 '(lu jUlio '!le 19'i8, por la Fa" 
g:Hlunia M!IlitM'de Uullwrcs ded1clh.¡¡, 
!l'l.a;m. Í'ie }a 'con(JIorle la ,MM<llJl/l. 'Wf) 
MutHIado. 
Aa,~crlto ,a la Jefa.tura. Pro'mncilltt dI 
'. Muf:lla4os ,t!Jí! Ba.rcl!'tvtl.1l 
Hol¡!tH:lb ,¡.,., Itnttl11rt/ll'Ia 1), II'Qr!l'; Al'-
jbuu, ArIas '(1t. ,(¡,l1&%1.), ~!n11 1'j. Ipun-
t,ur, d.(':nnntlltlr,.i(J11, '[l>1 Ur ,11t11' 1100dll (Hm-
~i(¡Jt. ,tlt~ tlIlut.Híwlón, 'IL 11Wq~·cJlhÍl'Jt~tI(lí\ld\(\ 
t'¡ \lIra 1 du ,\wll'Ll.Qlrtlt!lt'edú :Wi7, ,p'or la 
ljifll¡.r{l~l o'l1ía IMllltfíl' 'rl(', HnlHl.l'1'1\I {t~ ,tU-
(\111:1 Il)lar.n., :Kt' 1.1- 'oOJjr()r:d{~ ila. !M1l.1.b¡;lH. 
dí¡. MnUln"tlo, 
AJi,~(ll'tt() a lit Jllfatu,ra ProtitnciG~ d. 
lt"u.tiLa·ao,~ do Za.rafJo!u/; 
A'l'tmr>,ro lD. ¡t> e ,él! 1',Ol IS,Clguro /l'..UJcia (In, o. 100()&fZ.), 'corul2& ,pu,rtooi de mu,t.iaa-
el.ÓlI, e-1 ~ por 100 ,d& Ipen.sióTh d,e, m:lJiti~ 
laeióIJI. ,a '.Pel~l}i,bkla ,desde (l,l >d11a 1 ,de. 
:abril 40 l<;t7~, IPOi" lia ipa.gaduría lM'ili-
ta:r de Ha;beres, 4e. 'di;Qil1!a lP'la:za. Se loe 
oou,e.eode. !la IMedaJla ,dI:) íMutnad<o. 
.-!a..;.,.UQ a la. Jefatura. Provirwi,aL ae 
Mutilados' de Badajoz 
QaiOO !P'l'imero de. ':Infantería 'D. ¡\lIa-
fiUe.! Blaneo Ventura. '(R. rG. 725'l'(), 
coa B5 ;puntos (1,,,, llllutill8JCióll, ~l 22,5 
1801' 100 4e jp.ensiÓ'fi ,de llllutiloa'Úióll, a 
p6'1'Cibilrla desde. el 'dí.a ''1 ,¡j;e. marzo 00 
1'4'iS, ¡por la. Subpoagaduría. ll\iHitar ,de 
Haberes, de di<oha lP'JJaza. Se le' ~{)n­
{)eoM la. Medalla' d~ ~fmtla.dlO. 
.~~ij6 a la. Jefatura. ProvinciaL de 
](utilados de BiUJaO 
Pe:lieia. armado iD. JU:a.Ill Yarela 
_'\ilHllÍlIb {iR. G. ~},COIll odestin06ru la 
l." !Qo.lD!Pañia de dro iPoliefa ¡Armada, 
49 ~uarnición ¡eTh IBl\;racaldo (Yizca-
Y1&), ;8¡¡.n 35< ¡puntos ,de mutilación, el 
'i 'POI' 100 'de ¡pensión ,de. mufnla:ción, 
a. !pe:reibir:lll.a.es.de -e-l diia 1 ,de rrna:rzo 
<Le l0't3, 'PO'!' 131 IUnidad, 'Cuoerpo, Cen. 
tro o .De.j,Hma.enlCia ¡por ,d<mde ¡pe.re:i:oo. 
sU!J de,venl,;''1Os. lSe lec0l1lCeéLe. la. Me· 
dallL& 4& rMutHado. 
,tt:lst1'ik¡ (l la Jefatura ProvinciaL €le 
Mut~lad.os de CáeUz 
G&b(} de !.J\tl'1tme'!'1a ID. l411tOThÍO Gn.r· 
<:Úl. Barba. (R. G. 71382), canSO puntos 
4e muti:a..ci6n, er1 ~,¡;, !por aoo ,de ip.en-
&1ón de- muti'l.ación, a. ;p¡tI1Cibll'llad('&d~ 
al día. 1 de m9.:'zo de 1977, por la SUb-
p.agadlmía ¡Militar de¡. ;Hu.bel'.eSl de 'di-
oha. ¡plaza. :S&'le COMede la IMed.alll8. 
de'Muti1a:do. 
Gual'·diacivil de primera, en situa.-
ción ,d~r(itl.l'ado, iD. juwn íN\1l1ez. !Cana 
(R. G. 72.497), con 3:) puntos .de muti-
1acióll. el 9 IPor 100 '(Le, rpentSlóIll d:e mu· 
tilación. Por el lConsedo SUIP['()!IDIO ,de 
Justicia Militar 11Ie, $e<l'IÍ sí1;fua~al{i.a la ,ci-
tada ¡ptensUm d'e- muti'la!clón, ,deSlde 9-1 
día 1 de !etbrero ,,1.e 11)78, I()onjuntamen,. 
tecoIll los ihooere5< ,pasi'vos. 'que ,dis. 
frute., de íLcu!J.rxlo .(Jotn ¡el ,ap.a~tado b), 
nlÍmel'o a, 4e'1 al'tlceulo 113 del citado 
He.glll.ll!nt!flto. ,S,e, loe 'C,onJCAede lIa :M'¡yda· 
""tIa 4e,Mutíla.do. 
A.tZscrUo (l la Jefatura Prov~ntcia~ de 
Mutilados de TAjón 
SO/!l<1u,do de :Aiviaciórlf iD. lPaulino¡ Ca· 
SlMI!'Wl.'l'Ulp¡¡j,ro, I(R. IG. \l(11703) , con 20 
¡mntots ,dr) ttnlltí:1adón, ,el o por l00d,.e 
pOl1sLón. de mntilu'oión., (l. IP'e!l'ciibh·lo. 
d(iJoll<1a, ('1 tHUI '1 ,tlet rubrH ,die 10'i7" ,por 1,0, 
8tlJ1;)¡pu:gtldul'Ílli ,Militar ¡di!} IHll1lberce-St ,dls 
dj'Clllll lHuztl. Htl le ¡col1cNl¡J loa,IMtNlo,lln 
odilil· iMutilado. 
~lLASU':rcA1)() COMO EX.¡COMBATmN· 
'rE DE GUElRItA 
(Compl'enilltlo el!. el nl'tíeulo a de In 
Ley 3/1970) 
Soil.tdJad,o 'de Inlfante.ri'aJ, ¡ex mutillfJ,-
<ló, (1). \M:anueil IP'ér'e¡z. Curto i(R:egj,stro 
Ge'DlerruI 42>!!13), a'dS'crito al illll. J'&faturn. 
P.1Xl,vineial ,de [vlUtiladosd-e. 'M¡¡¡(Lr1d, a 
10Sl Slol'OS' eifecto's de, trámites, relrucio-
nados >con la !llItmsiÓl} doe mu~ilación, 
con 45 >puntos 'de. mutilación, el 2Q ±lar 
100 ,ae pensión de mutilación, a pere!-
lliTl.a dlesdee.l d1ia 1 de julio ,de 1978, 
por la, Pa~duría !Mi1itar ,de Haber,es 
de diocha. :p.lalZa. 
Madri4, 17 ,dte no.vi!Esmlbre de. '1978. 
duría Mili:tar i(j,e. Hrobecres da. :AlilOante., 
disfrutando a.demás, previa fiscaliza-
ción por la Inte,rvenciÓl1~ desde, fa 
misma fecha, del 40 por lOO de pel!l.-
sion de mutilación ,del sneldo ,d~ :su 
empleo, de conformidad con lo dig,. 
puesto en e,l.attieulo 18 de dicha Le.y; 
incrementada. o modificada esta pe.· 
sión, de acuerdo con los Presupue,s,. 
tos o Disposil3iones vigentes en eada 
momento, cesando en la situación de 
GUTIÉRREZ MELLADO retirado, a la que pasó ·por .orden d. 
3de septieml>reds 1968 (D. O. núme-
ro 200), r-eintegrando al Tesoro Iaa 
cantidades pe,'cibidas en la citada si: 
13.970 . tuación, desd3 la fecha qu-e se le se-
[,a Orden de 3 de marzo· de ñalan sus devengos .como caballerli 
1978 ¡tD. ü. núm. 67), por la que se Mutilado Permanente, circunstancia,' 
coilCedía el 25 por 100 ,de, pensión de· que . acredita.rá: mediaIite la porres-
mutHación .,del sueldo ,de, sargento y I pondiente carta de pago o documenl:& 
Medalla de Mutilado, entre, otros, al, análogo ante la Jefatura Provinci-a:l 
soldado de Ir.fanteria, Caballero Mu-' de Mutilados de Alicante, a la que 
tilad:o Util de Guerra por la Patria, queda adscrito en la situación .espe-
en situación de licenciado, D. Do- cítica" que úbtermina el artículo ~9, 
mingo Prados Sérrano (R. G. '10.'676), en relación con el articulo 47 del Re-
adscrito a la Jefatura Provincial de glamento del Benemérito >Cuerpo ,de 
Mutilados de C.ór,doba, queda ar.ula. Mutilados .aprobado por Real Decre-
da por l'enunria e-xpresa ,del intere- t0712/1971, 'de 1 de abril (D. O. u'á. 
sado, .d&bien10 reintegrar 111 Tesoro mero 91). 
las cantidades que haya percibido Madri.d. 1'1d!7 noviembre .de 197&. 
por la citada pensión de mutilación. 
Madrid, 17 de noviembre da. 1978. GUTIÉRREZ MELLADQ 
GU'XlÉR'REZ MELLADO 
13.973 
La OIden de ~ ·da. febre.r. 
de 1978 (D. O. núm. 5>5), por ba qu; Áscensos honorarios so concc,día el Ingreso en ,el Benemi-
rito Cuerpods Mutilados. con la. cla,. 
13.971 . sificación de Caballe.ro Mutilado Pero 
Con arreglo# o. 10 dispuesto ¡ manento de Guerra por la Patria, ;eu· 
e.na.l artículo 15 .ao la Ley 5fl976, de I tl'O otros, al tlmiente espeCialista re-
11 ,de marzo (D O. mimo <l4) y artícu. montista, en s¡f.uación de. retirado do:l. 
lo '18 elel Reg:a~ento ,del Beneméri· Antonio Escor!za Pino (R. G, ~1.9S6), 
ta Cuerpo de ,Mutllados., a.probado por; adscrito a 10. Je-fatura Provincial (l,1iJo 
Real Dec~eto 712/1977. d~ 1 de abril Mutilados de -Madrid, queda rectiti. 
(D. O. numo 91), se asclende al ¡¡cm· cada. e11 la pJ.rte. qUl> afecta 'al intera. 
p1eo .de coronel honorario, al tellien· saño, Gn el sentido de que los efeo(}-
te coronel de Infa,nteria, CaballGro tos ecÓnómicos qua. le, correspondell 
Mutilado Permanenta. de Guerl'a por en su actual ClasificaCión, ,deben ser 
la. Patria D. P.d.ulino Gonzále·z Marti-I desde el ,día 1 de. abril ,de 1977 y no 
nez (H. G. 69.718), adS~l'ito s, la Je~a. de 1 de ,dicíe1nbre de 1977, como elll 
turo. Provinci.llde Mutllados ,de OVle. dioha.Or<.ien se hacía constar de-
do, por hab':>r ,cumplido la edad .ae tiendo reinte,gr'ar al Tesoro las'can. 
retiro estable~lda para los de su em· tldadespercihidas en la. situacIón di 
pIao, el .día 19 de septieml::re d!> 1978, retirado, ,de,sde. ls,cltada ,fecha {le 1. 
continuando t'f! la situación «especi. de abril .da. lf1i7 al 30 ,de novÍ(lmbre 
!icll»· de 1977, ambos inclusive, ,circunstan-
MadrM, 17 de novia.mbre de 1978. c1a: que acreditará mediante l!a. ca-
rresp'ondiente carta de pago o docu. 
GUtlÉRREZ MELLADO mento análogo ant.e la Je,fatura !Pro. 
vlncialdo Mui.ilados de MadrM, a l.a 
qua se 'encur.mtr,a adscrIto. 
Madrid, 17 ,d(>noviombre ,de. 1m. 
Ingresos GUXIÉnnEZ MELLADO 
13.972 
, Se (J(¡fiClnde el 1ngr(~so en ,t;l 
ni'll1emél'ito t:u~rpo ,do Mutilados, con 
ltl, clttstr!cnciGn de CnbaUGl'o Mutila. 13.974 
do ~Pfll'nltt1Hlnte ,de GUe.l'l'U por líl. po,. Lo. O. re. 7.330/1'ÍoS/'iS, por la 
trh1., 0.1 ou,pitÚll da ln Guardia C1vU, qtH~ s'(\< 'concedía el 1ngrt'so' ,ttn 01 Do. 
(\Us!.tlllíClh'm dl, l.'etil'n<lo, D. >EmnJ.o I !.mmól'!to CUfJl'pO «lO .. Mllt.ll f1do S.' con 
l'Imnont Mol!H'Cl (R G. 4,2:W),como In. Clu$i!lcl.tOh~nd(} Cabo.1l6I'O Mutila-
Clomp'rendido en. el pñr:ro.fo 1.° dol al'· do 'Pel'nltl.unnto do GUOl'l'n. por la iJ.~a. 
tí culo 3.° y párl.'ufo S.O ,del artioulo 7.a tria, ~ntt'e ateos, al CJ'abo ,d<> Infante;. 
,de la Ley 5J.1\}16, ,de i1ds marzo (Du. ría .D. Alfredo Alvaraz Lóp:ez (R. ,G. 
lua oOFICIAr, núm. (34), ·de'biendo perci- l?:8.4i-3), adscrito a la Jefatura Pl'ovin· 
bir sus de-vengos. desde- el ,dio. 1 de cia1 de 'Mutilados ,de- Albaeetec, quedo. 
,noviembre de 1977, por la Sub'paga- rectificada ,en la. x>arte que, 'af~cta M 
l?i.1 de. novi-e.mibr.e de 11m ' 
Percibirá sus llevengos y el ilO por '100 
depensi6n <le mutEaelón, desde, el 
día lda junio de 1!t7S, ,por la. Snbpa-
gadurío.. Militar de Haberes ,d& ,dic.l.la 
pla~a:. Se le. concede -la MedaUa ' de 
Mutilado. ~ '" 
día 1 de junio de 1977> por la ~Ub': 
paga:durla.~n~¡tal· de Harh&reS d& di-
c.l.Ul. plaza. Se 1& cOI1Ced& 1 .. M.edal1a. 
de Mutilado. 
Clasificados como caballeros v~tdi14-
IZos permanentes de guerra, ,or /.a: 
Patria 
interesado, en el sentido .de· qus> los 
<c<!ectos 'económiCOS que le eorrespon-
aen .en su actual clasificación, deben 
&el' desde el día 1 de diciembr&de 
1976 y nQ de 1 ,de febrero d-e 1978, co-
mo en dicha Ol'-den se :hacia constar, 
previa. deducción de las cantidades 
percibidas como Mutilado Util deSde 
la indicada Ie('ha, al 31 de enero 4a 
!~, ambos inclusive. 
Madrid, 17 de 'noviemhre d<ll 1m, 
Soldado de Infantería D. José Leal 
Noguera (R. G. 57.230), a la de Madrid 
en la situación «especifica». Percibi-
rá sus devengos y el 20 por lO!} de 
pensión ,de' mutilación, desde '51 dia (Comprendidos en el párrafo 1.- del 
t de octubre de 1977, por la Pagadu- artículo 3.° l' Disposición CQmún No-
GUTIÉRREZ MELLADO ría Militar de Haberes de die-ha pl8.: vena de la Ley 5/1976), y añíeul. 11,3' 
• 
13.915 
za: Se le concede la Medalla de Mu- 'del citado Reglamento., 
tilado. ". ' , 
Otro, D. B!!J,'tolomé MárqUez Rodrí- Soldado de-Infantería D. JuliG Caso 
guez (R. G. 38,395), ~ la ,de Sevilla en tañe da. de loa Hosa (R. G . .i.l.503}, a. la' 
l~ situa.eióÍl «especifica», Pereibirá da Sevilla en la situación cespecífi-Se Iloncede el 'ingreso en el P ... 'h' á " sus deven!!'-o .. s '" el 20 ,nor 100 de pen- -ea:.. ,e~el 11' sus 'li.evengos y el la, Benemérit9 C11erpo de Mutilados, con ~ J '" 1 ;, sión de mutilación, d, esde sI día '1 por, 00 tie penSIón de mutilación, des--il.a clasificación que se indica, al Per- .. 1 d- 1 ",. • Ilonal de tropa, relacionados a con- d~,di~i~mhre de 1977, por la,Pagadu- 'liS e la "-le .;novIembre de 1978; 
tinuación, por hallarse comprendidos 1'1a l\fllItar de Habe.res {le I(hcha [Jia- por la 'Pagaduría Militar 4e Ha~res 
sn los artículos que se citan de la, z!l' Se le concede la Medalla de Mu- de dicha pla~a. 
Ley 5/1976, de !ide marzo (D, O. mí- tiIado, , otro, p. José ,sáne'hez Péréz (R. G. 
mero 1»), debiendo percibir sus de.- Leo-iónal'io . D. Celso Reyes Guada. 15,Q38}, a la de La Coruña, en la si~ 
v-engos. par !a. P'agaduria o SUbpaga- rra;;a (R. G. 37.5á9), a la de Santa. tuación «específica». Percibirá sus de.-
duna. íMilitar de Haberes que se de- Cruzds Tenertfe -en la situación «es· 1 vengas y el lO por 100 de pensión 
tallren, disfrutandQ además, preVia peeítica.,.. Pe¡:('ibira sus devengos y da mutilación,desde el día 1 de no-
¡fiscalización por la Intervención, de 801 40 por 100 de pensión de muti1a~ v;iembra ,do 19i8, por la Pa:ga-durífl¡ 
ia.pensión de mutilación que a cada ción: desde el día 1 d(j. -abril de 1!f7i!, Militar de Hab~res da dicha. plaza. 
uno le eorresponde del sueldo de sal"- pOI' laPagadul'ia MiUtar de Haberes Otro, D. Luciano Zas Riotol'to (Re-
gento, de conformidad con lo dispues. de dicha plaza. Se le conced& la Me· gistroOeneral 5S •. ioo), a la de Li. Co-
to en los artioulos 18 ó ~ de dicha dalla dfl MutitudOo. rul1a tln in. situación «específioa_. P~r· 
Lé.y, incmtmentada () modificada esta Soldado de lnfant~l'Í(L D. Oarlos Ga· elbirá sus ,devengos y el lO por 100 
pensión, da ftcurmlo con los Presu- liaua Ce(lilia. (1-\. G. 6.433), a la de. Alí- da pensIón .di)< mutilación, desde. el 
puestos o DlSJ)osiciQnes vlgent~s .en canto on la situaoión cespecifica».dfa l~O nOV~GmbrG da 11)78, por la Pa~ 
cnda. momento, pl'evia deducción de P(!rcil>it'(~ sus ,devengos ye1 20 por ~adurl:a M111tttr de- Haberes de iiM&i 
las cantidades pel'cibidas en su aut\)¡· 100 de pensión de mutilación, desd{) plaza. 
rior situación desde lo. fecho. que se el día 1 derébl'~l'<J de, '1077, por 10. Otro, (l). 'Sebastián Pizarra Bal'roso 
les seila:un l'US devengos como ICa- Su-bpuga{}ul'ill. Militar de Haberes do íR. 'G, 71.0881, a la d.¡¡ Cáal'!res e.fi la 
banero Mutillilo Absoluto, Pcmnanen· diclla plazo.. SE} ler conceder la Meda. situación «esl'wíticall. Perclbir¡§, ,SllS 
te. Inutilizado por razón del Servicio lludo Mutilddo.devengos y el '10 por 100 de 'pensión 
o Sección de Inútiles para el Servi. Otro, D. FtH'nandoGul'rea Sánchez ,do-mutilación, desde el día 1 de no-
ili'O. quedando en la situación «espe- (n. G. 25.872), a la de Bilbao -en la vlembre de 1978, por la SuJ:¡pagaduw 
cítieall qúe determina el artículo 49, situación «especifica». Percibirá sus l'í'a M1litar de Haber·es de d1eha pIa. 
~n relllCión con el 'articulo 47 del Re. devengos y el 3() por 100 ,de pensión ~a. 
~lamento del Bsnemérito Cuerpo de de Ulutil:ación, dssde el ,dia 1 ·de di- ¡Otro, D. Rogelio Sánc.l.lez Leyvt. {Ra. 
Mutilados, aprobado por Real Decra. cif!mbre de 1977, por la Subpagaduría gistro 'GenGral 67.187), a la de- PontG-
to 712/1977, de l' ,de abril '(D. O. nt'l- Militards Hnba.res de ,dicha plaza. ve.dra en la situación cespeci!ica., 
mero 91), ,o en la de. «disponible», se.- So le ooncede Id. Medalla de' Mutlla.-do. Percibirá sus devengos y el lQ por 
,gún a. cada uno se deterrnina., y ads· Otro, D. Mj,~uel Pujana ArZo. (R. G, 100 de pens,iónde mutilación, desde. 
,erito a la Jef.ltura iPr<lvincral ,dG Mu- 2íM74), ~a larie Bilbao en lo, sltlla- el -dia i1. de lloviembre de 1978, por' 
tilados que se indican: ción «-espGcifica." lPercibirásus ·de- la ·Subpagadul'ía Militar de Habereg . 
Al propio iíem'Po se le concede la vengas y el PO por !J.OQ de pensión ,de <1.0 dic.l.la 'Plaza" 
Medalla de Mutilado, a los que se 16 mutilación, ,~le,s·de el ,dio. 1 ,de abril Le,gionarl0 D. Esta.bO.n IDominguez 
11MB con¡:¡tar estaclrounstanci!:l, do de 1977, por la Suhpagaduría Militar Bonilla {11. G. ~.194), a la. de 'roI,e,do 
eoruormidad con lo dispuesto ,en el ,de UU'beres de dicha pla~a. Sa. le -sn la situación «Gspec:t1'ica •. Percibirá 
'artículo 1:25 del cita,do Reglament'O. conceds lo. M-edalla ,da. Mutil:ado. sus devengos y e'l 10 por lOO de pen~ 
, Los p,roce,d~ntes da la situación de Otro, D, Juan Reguero Morales (1\e- s1ón de mutilr,ción, 'des.de el ,dia.l de 
retirado, reinta.grarán al Tesoru las ¡ristra ,GenGl':Ll 71.8lle) , a la de< Cáoa. diciembre -de 1978, por la Suhp.agadu~ 
cantidades percibidas 'en ·dicha situfl,. res, en la situación <Gspecf.fico.». ¡P'er- ría 'Militar ,da Haberes .de diCiha pla.za. 
,clón, -desde la fecha 'que Silo le- SG:fia. cibirá sus devengos y el 40 por lOO 
[s,n sus devengos IOn el' Benemérito de p0w¡iónde mutilación,desdG ,el 
Cuerpo ·de Mutlla.dos, acreditándolo, día. 1 de ~ehr'~ro de 1977, por la Sub- Clasl,ficaao$ romo CabalZ'ero8 Muti~a· 
medi'ante la ccl'1'1'C!spond1ente carta de pag'Mur!'a Millto.r ·de Haberes de di- dos PcrmanrmtC's en Acto dt Servicia' 
pago 'O ,documento análogo, ante la olla plaza, S\) le concede la !Medalla 
Je-tatura !ProvIncial de Mutilados a dllMutilado. 
la que qUedan adscritos. 'Otro, ,D. Rllmón Martfnez '!?edl'osll, 
CLasificados como cabanll'/'oll mutUa· 
tos permanentes d(¡ guarra 21'01' La 
Patria. 
(H..n. M).(lr:a3), a 10. .cl,f\ ,LI16n, ,(J!l l,a sl. 
t.uMlda «espedXlc(l,l;, Pereibh;!Í. lltlll ,dn-
vlilngos y ·lfL ~U por 100 dí¡ pDllsión dn 
lnutilttOióll, desdo (}ld!n 1 .(! ~ mnyo 
do 1078, pClr t:). Subl1ltgtHlm'i.t\ MUlt,/u' 
dn J-l.abcH'!,r; c1(~ cl1cha pla;:tt. ~(J le. ·con· 
Ile'de la. MM..llla. d(Jo Mut1Hulo. 
(Comprl'tndldos en &1 pdrl.'l.1.to '1.(1 .(,{c.;l 
articulo 3.° y párrafo 3,0 ,del artículo 
7.0 de la"Ley 5/1976.) Al'tllhn'o D. CaIso Bouzo J?l'ad.o. (ne-
gistro GeMral 71.4453), a la -dG Ol'e,n· 
Cabo de Infantería D. Manuel !Bel.' .S6, en ,la sitllación «sspecU1ca»,. Per .. 
trán 'Gonzále,:I; (R G. 13'5.574),' a la, de c101r<1. sus devengos y el 40 por· 100 
Ba,dajo~, en lasitul)¡ción <e,sp~e!f100~ .. de ,penSión ->de mutilación, desda. ,el 
(Oomprrmdido'l e,fi Gl artículo 4.- y 
l1ál'l\o.ro a.o dll1 Itl'ticulo 7,<iI ,(1& la ('63" 
újH}7:6.) 
{lnar<l!n «~1vll n. ViOonte. A.n,drM da 
tllho (U, G. 7iUI9'3), con dostlno' Mi Gl 
CtU\'Cl'O do Inirt.l'ucción d(} la. ('fmmlia 
t:lvH, !1 1(t ¡liJ' MIldl'i4, en la l'\,ituaClón 
do d!sl¡)()njibHI.' lP(ll~(lnlh'lí¡¡,ue; d"v¡.m· 
gOf'i y nI 1.8 pOl' 100rlti pn11811'm d'G mu~ 
tUactón,Cl(l5{lC el día '1 U(l d1cinmbrH 
de 1975, por la Pagadu1'1a Militla.f de 
HD .. beres;de dicha plaza. Se 1& oOQ:ce· 
do ,la ¡Me.tla,lh de ~util!J¡do; 
1 
i 
•. O. núm. 2li5 
SoI.dado da Infantería. D. l\ltm (Pla~ 
M Gatcra. {R.G. 71.2(i3). a. la. de Bar-
eslooa. en la situación <le- «disponi-
ble». Pl:>rcibirá sus dev:!,!ngps yel 18 
por 100 da -pensión de mutilación, 
d&Stda el día 1 .de abril dI:> 1m. por 
la. Pagaduria. Militar dI:> Haberes de 
diCihaplaza.. Se le concede la Meda-
lla de Mutilado. 
, ArtilleroD. Autonio Velasco lEscu-
redo(R. .G. 59.300), a' la de León en 
la. situa.ción "específica •. _ Percibirá 
sus devengos y el 18 :por 100 <le pen-
sión de muWación, <lesde el día 1 de 
juni'O de 1977, por la Subpagaduría 
Militar de Haberes de diooa plaza. Se 
le concede la Medalla de MutiladO'. 
, .otro, D. Vic1oriano Juan 'Mulet (Re-
~stro General &l.79g), a la de 'l'eruel 
en 1& situaci&n «específicá:a. Pereibi· 
!l."8. sus <l!,!,vengos y 'el 18 por 100 de 
pensión de mutilación, desde el día 
1 de enero 'de 197'7, por la Subpagadu-
. ría -Militar de Haberes de dicha pla. 
za.. Se le conllede la Medalla de Mu-
tilado. 
Clasificado como Inutilizado por ra-
~6n del Servirio (Segunde eategorfa) 
(C(}lnprendido en el artículo 25 de la. 
ley 5/1976.} 
Soldado de Ingenieros D. :t'edro 
Pulg Matas (R. G. 71.788), a la. de Bar-
CI~!ona. en la; situa;c1ón -especifica». 
Percibirá sus devengos desde e.ld!'a 
1 de agosto de 1977, por la Pagaduría 
'Mmtar de Haberes de dtclla plaza. 
'Madrid. 17 de noviembre di! 1978. 
GUTIÉUl'lEZ MELlA.DO 
18.976 
La. O. C. 9.097/1'7'7[78, por la 
que S{¡ concedia. el ingreso en el iBe-
nemérito Cuerpo de Mutilados, con 
la c}asi1icación >de 'Caballsro Mutila-
do iPermanent·.l ·de Guerra por la Pa· 
tria, entre otros, a.l soldado de Infan-
¡ería D: .A.urell::t Nemesio Lourldo (Re-
gi.o;tro General 21.632), adscrito a la 
J'atatura (Provincl:al ,de Mutilados. >de 
I.a Corufia., queda. 'l'ectlficada en la. 
parte qu& aff)("ta al interes!\tdo, sn el 
ientido de Sl.'l.' su nombre 'Y apel1i~ 
4.os, los de Aurslio Villar Lourido. 
Madri,d, 17 'd& noviembre de 19'1S. 
. 
GUTIÉRl'IEZ MELT,ADO 
Ingresos y bajas 
U.977 
Se (lor/cede el ingreso en el 
U,eMméríto Cllürpode Mut1l:a'dos, con 
la, cllJ.fl1flo!l.G1t¡n .rlJ' Cu.bnll¡¡.ro 'Mutila-
dO [lI(u'm!l.nenili dO Gml'rrlt p,or la ¡PIl. 
tl'Íll., al alMrH'l. <1(J1 IlOlúplomento de In. 
funtc>ría, on situMión d€! Ucsuci'ado 
(fanec~do), D, 'Césa.r Alvaraz almzá,. 
1ez {n, G. 67.1,,48), comocompre.riditlo 
e.n. 601 párrafo S,o df:l<l artículo 7.°, D1s~ 
posición Común Tercera ,núm. S, Dils-
posieión TrI111sito,ria Segunda y Dis-
posición Fina.l segUnda nÚJI1¡4 de la 
Ley ~/1976, ,df:} 11 de marzo (D. O. nú. 
mero 64), y a los solos efectos 11& los 
be,nfrfi.cios que pudieran .correspon>der 
a sus ,dexeCihoha,bientes, desde &1 día 
1 da mayo de 1978, causando baja en 
el Benemérito Cuerpo de, Mutilados. 
por haber ¡fallecida en OViedo, el día 
26 de marzo de ,1978. Se encontraba 
a,dscrito a la J.e;fatura Provincial de 
Mutilados da aviado. 
Madrid, 17 de noviembre de 1978. 
13.918 
'Sa Gonce de el ingreso en :el 
Benemérlto C.lerpo de Mutilados, eon 
la clasificación de Caballero Mutila-
-do 'Permanente en Acto de Servicio, 
al Guardia Civil .(fall.ecido) D. Luis 
Ve-la Sanz (R. G. ü3.495), ~om6 com-
IU'endido en el párrafo 3.° del articu-
lo 7.°, Dispo"iclón Común Tercera nú-
mero S, D.isPosición Transitoria. Se· 
gunda. y Disposici6nFinal Segunda. 
mImero 4 de la Ley 51.19i6, de 11 de 
marzo (D. O.' núm. 64), y a los solos 
erectos ,de la pensión <[Ul?> pueda co-
rrespond~l' a sus derechoihablentes, 
desdo el día 1 de octubrn <le 1m, cau. 
sando bala en el Benemérito Cuerpo 
do Mutilados, por Jlab~r ·fallecido en 
Navas de Oro íSegollia), el dia 23 de 
abril ,da 1900. Se en<lontraba. adscri. 
to a. la. ¡",fatufa Provincial .(fe Muti· 
lados de Valladolid. 
Madrid, 17 !l(!l noviembre de lS7S, 
GUTIÉnnEZ MELLADO 
Trienios 
13.919 
La O. C. 11.065/215/78, por la 
que se concMían tl'ienios, entre otros, 
al sargento ,legionario, Caballero Mu-
tilado iPermd.Jlente. de Guerra ~or la 
Patria D. Porfirio Viera Viera (Re-
'glstro 'Genaral 0.765), adscrito a la 
Je-fatura. !Provincial ,dI?> Mutilados ds 
Sevilla, 'CIuruia rectificada en 1.a; par. 
te 'CIuS afecta :l.linteresa,do, ,ene.l sen-
tl:do ,de 5e-r su nombre y a¡>&l11dos, 
los de PorUl'10 Vieira Vieira. 
-Madrid, 17 ds ,noviembre de 19718 • 
, GUTIl!nBEZ MELLADO 
13.980 
ILa. O. f~. 11.8071.22S/18,por la 
qua se ,conceden siete trienios (uno 
,do propo,rcionaI1dad & y salada. pro-
port¡1otlalldad. 4), con ofnctos econó-
micos de iI. de junio de 1978, entre 
otro!!, al snrqfJn'to legiontU'10, Caball(\o 
ro 'Mutila,do' P'ermanante en Acto de 
Servicio D. Marca.Uno Marln EsteBer (n. 'G. 62.453), ads<crito a la. Jefatura 
de Mutilados ,de Melilla, que,da re,e. 
tLticada &n la ,parte qUI?> af'scta\al in-
teresa>do, en .el sentido de que por la 
,citada.,Or,den Be le, actualizan en trie. 
nlos de tropa, tres Premios de Pe{'-
mimencio. qU;) tiene concedidos. 
Madrid, 17 de 'J.).oviembre ,de 1978. 
GmlÉlU\EZ MELLADO 
----------..... ~ .. ------~-
. DIR~({JON '~N~RAL 
DE LÁ GUARDIA CIVil 
'\Retiros. 
13.'981 
La Ordeu 11.9:28f2.30l'18, de 1-6-
ella 3 <la octQbre, por la que ¡¡asab& 
a la. situación de retirado en el pr6-. 
:x:ímo mes >de diciembre, entre otros, 
el brigada de la Guar(tia Civil D. José 
Villoría Martín (23.'i'e4.827), del 42 Ter. 
cio, Tarragona, 'Clueda. rectificad:l POi' 
10 qua al mismo· S'El reli-ere, en el se:5-
tido da que su empleo es el >(le sub-
teniente, o-btenido con' posteriorida.i 
por Orden 12.929/24.7l78, de fecha 1M dA 
octubre pasado. 
lMa{\rld, 17 d.enovlembra.de 19i8. 
GUTIÉIUlEZ MELL.\De 
Edades 
13.982 Vista la instancia promovida. 
por el brigacia ,de la 'Guardia Civit 
don Urbano ,Gonz.ález Pacllo (31:5.206), 
con destino en -el 22 Tercio, solicitan:-
do le sea .rectificada la feCiha de. su. 
nacimiento dl1 31 .0.& octubre de 100i' 
que consta cm su docume.ntació,n mi· 
litar, por la. de Si ,de octubrs. de W26; 
comprobado documentalmente tal! 
erro:¡', de conformidad con lodispuel\i-
to e-n la. ¡Ordm dé 25 de s&ptie.mbrt 
de 191JS (C. -L. núm. 12'4), h& ro8suela 
<lonceder la; recti'ficación solicitada. 
Madl'M,17d,e ~oviembre d& 1978. 
GUTIl!RREZ ,MELUDO 
Cruz, a la constancia 
13.983 
o ,La. Ordi,J.U de '/sella. '16 de se.p.. 
tlam'bre ,de 19i7 (D. O'. núm. 224) ¡POi!.' 
la. 'CIuos,e conce,día, entra otros, 1& 
Cruz a. la. Constanaia en el Se-rvicio 
pensionada. C011 2.400, 3,.(iOO Y 4.000 p(;.. 
S,(Jto.s, ltnUlllel'l, U. purtlrdo 1 ,dí> abrll 
do 1972, 0.1 brlglldu. da la. Guo.l'dia C1~ 
vil en altuu.Jlón de rs-t1ro.do n. To-
má.s ,fdó,ncihoz 1310.s, queda l'ectiflcMa. 
por lo que al mismo 60 re!1cl'e, en .eil 
sentl,do' .ele CIUf~ los ,afectos e,conómicO$, 
son de 1 ,d& l'leptiem'bl'e de 1970. 
Madrid, 11 ,de ¡noviembre ,de, 1978, 
GUTIÉRREZ MELLADO .' 
• 
ORDENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
1f.ESOLUCIONES de m Dirección Ge-
neral de SeguTido:d. por Zas que se 
dispone eL pase a situación de' re· 
nrado deL. personaL {l.eL Cuerpo- de 
POlicia Armada que se cita. 
,Excmo', :SJ'.: Esta \Dirección Gene.. 
ral, .en -ej ercicio, de. iJ.as fa:e11'ltades con-
jeridas ip'or la Ley'de- 00 de julio >de 
t957, ha tenido a bien disponeil," sI ¡pa-
e a situación de retirado, a partir 
,>lieJi día .2i1 de- octubre de 1978, -en que. 
$umplirá. ita .edad reglamentaria que 
las disposiciones l-ega.les vigentes s& 
11a1oo ¡para el retiro deL subteniente 
4el 'Cuer,po de Polieía Armada don 
QUintiliano Mahillo Avedillo, y que 
pOr eil. Coru;.ejoSupre.mo, dé J'usti.cia 
Militar de será ·efel,)tuado ,el se11a1a· 
miento de habe-r ¡pasivo que. corres-
,onda, previa. ¡proPtlesta reglamen. 
taria. ' 
Lo digo a V.E. ¡para SIU conQ¡cimien. 
lO y efe,Cltos. 
Dios guarde. a V. lE. muchos, afias. 
'Ma<irld, 23 de .actulbre de ;19'78.-<E1 
D1r.ectorg·eneraL, Marlana Nicolás 
farcía. 
lEl':cmo. ,Sr. General¡ Xns¡peetor de Po. 
nafa. IArmada. 
E1!lruno. Sr.: BSlta. il)ireeción Ge·ne-
ra.l, en ej>&l'01010 'lie lag, il'aoOtlIltades, con-
t,eridas. ¡por laLe-y de 20 de julio de 
1957, ha tenido a ,bien disponer el ¡pa-
1loS. a sltua,.ción de retirado, por tener 
eUffilplMo. la eda,d re,glam.entaria. que 
las disp,osi,ciones legales. vigenlf;es· oo· 
:ia,lan, ¡para el retiro. y habe.rl.aS! sido 
Qld<judicl.l.do destino civiL, del ¡personal 
del Cuerpo de Pollida A,rmada qu.e. o. 
lIontinua.ción se· relaciona, y que ¡por 
&1 ¡Qonsejo Supremo de· J'u$it1aia Mili-
lar le sel',ó' ·ed'ectuo.do el! seftalam!e,nto 
D. O. núm.. _ 
DE OTROS MINISTERIOS 
de !haber flasivo qua corresponda, iJ}re- Director general, Mariano N'Ícollis 
vía ']!l'o¡puasta ;reglamentaria. Garcta;. 
PersonaL l[Ue se cita 
Cabo, primero ID. José Valcá'rcsl Gon_ 
záiez. 
Po[icía lllJ'im-&ra iD. Fl'ancis'Co Ao"1li-
lera 'Cá'C&.es. . 
Otro, 1D~ Francisco 1A:rnaJj VaiLero. 
otro, ID. José Manuel: Bernardo Gar· 
cía. 
o,tro, iD. José Cuen-ca Sotos. 
otro, in. 1D0siteo nomingu'Ó2i Vare la. 
otro, D, Migueil García MartiJ:lJ:lez. 
otro, iD'. Juan 'González¡ Bellón. 
Otro, D. Jesús Guijarro, Travesí. 
Otro,.\]), !Domingo Martínez Gascón, 
otro, ID, L~ustin ¡Pella Sall.tana. 
,otro, íD. Justo Pin.eJ; García.. 
Otro, ,D. Ilvrartín Za¡patsro Garazo. 
Lo digo a. V. ,E. ;para su cQnooimien. 
to y et,amos. 
DioS guarde a V. tE. muchos afias. 
Madrid. ~ de octubre de [!J!j'8,-IEl 
Director g·¡meral. lI!arlana NtcaZás 
Garcta. 
Excmo. Sr. 'General IMPactar de ¡Po-
l1oC:Ía IA.rmada. 
Excmo. Sr. Ganaral Inspector 4.e ¡p~. 
li'Cía iArmada. 
Excmo. Sr.: Con arraglo a 10 iffita-
blecido ~n la Ord:en de- la Presiden-
cia del ümse-jo de- Ministros de. 25d~ 
julio d~ 1935 Cite. L.» núm. 478), a los 
solos efectoS! >de 10 ¡preceptuado en ~l 
artícUlo ~ deiJEstatuto de CIares Pa-
sivas 'd·el .Estado y 'llar haber cumpU-
do la edad reglam~ntaria de-termina· 
da en las Le-yes de 15 de marzo de. 
1940 y 8 de: igual mes de 1941, .sn l:a 
techa qu.e a cada uno se indica. 
Es-taDireceión Gene.ra.l, ~n ejerc!-
('io de las facultades .conferidas por 
la Le-y de. 20 de julio d.e 19&1, ha t(\· 
nido 1.1. bien disponer -el pa~ a situa-
ción de. retiradll deJ. personal d-ed 
Cuenpo de Policía Armada que a con· 
tinua-ción se. re-laciona, el eU!llJ: eaus'Ó 
baja d·efinittva en el eXí!)resado Cuero 
po, oComo.xesulttado de .sxpedie.nte. dis-
ci;plinal'!o que le tue intStl'uldo en la 
fecha qu ·e.igualmente $E,; mene10n$,. 
Persona~ que se ctta 
Ex-c.mo& sr,: ¡Por ,resolución de. -ema PoUo.1a D. !Antonio Sánchez Beltrán. 
Direoción ,General, de, fecha 117 de ju- F·e!'.lH1. de baja : ~ de. .&nero de 1946. 
Uo de 1978 e«B .• -O. del ,E." núm, 202), Fecha de. retiro: 2iS de. s9:ptiemJbr·¡. 
se dislPoniael ¡pase- a situación de re· de iOOS. 
t1ra40 de 'personaL del ·Cuenpo de í1?0· Otro, ID, José Lara: Zumaquero. Fe-
Ucía lAn'mn.da·, entre otros, poliCía pr1. cha de ,baja: 31 de julio de. 1958. Fe. 
mera D. Frarucisco 'Obrante Luna; ca- 'cha d·e retiro: 15 de. junio de. 1968. 
mo qui·era -que ,el v.e:rdadero primer Lo digo a V. ·E. !para su conocimlen. 
apellido .que 'corresponde a.1 ínter.esa· to y efectos. 
do es el de .t\ibr!llnte, en lugar dea que Dios guar>de a V. 'E. muchos at1o$. 
se ,consignaba, he acordado recti.fi<lar Madrid, 30 de ,oc.tu·bre de i1978.-Ea 
la, Rc-solución d,e. r.ef8lI'enc1a ·en é'ste Dlrectorge.nera1, Mariano Níco!álJ' 
sentitdo,quedando sulbsiste.n:tes JJos de. García. 
más, extremos de la misma. 
Lo digo a V.E. !para su conocimien. Excmo. SI', 'General ,])n.Slpector de ¡Po~ 
to y, ete,Cltos,' Ucía IÁranada.. 
Dios; ,gual'd~ a V. lE, muchoS! afias. 
.Madrid, ~~ de o,etubre, de r.191(8.---iEl (ID,el D. O.de~ E, n,o Wi'I6, de 18-.11-78.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y' . ENAJENACIONES 
JUN'JlA ECON01\:rICA DEL POUGONO 
DE EXPERIIllNOIAS DE CARABANClmIJ 
Expediente ntlm. G/TS 
HamQ¡ las di,e:r.horns de!!. odia 1 ,¡J Il 
.(U,clembro de 1!l7B, BIS! ad¡mitti,n o't('rtlt~ 
.• n. rtrl1,'lUcado ,e,je,mpJJllr !!;HU'o, lo. t!.,dqul. 
sl'a1ón de] materiaij; que· a continuo.-
ci6n se I'Gl'noio:na ¡por eJ¡ ;proced1m1Gn. 
to d<1 ·coutrll'taolón, dilleclf¡n. 
I!\dquisi'C:lón, dí> un roglstrooo\t' galo 
vnnom~t);'ico dtli lu~ 'Llltl<nvLolata. 
R':t'(Hllo, ~fInl,t(\: 500,000.,00 :pQSoetas . 
Los Ipl1¡¡.goSl d'o IbllSillS< 600. enouentran 
a. diRlpO!'l<i()lón de!- J!os: UcitMol'el!!l en. la 
S,~ci'etf1.rín dtl< e.~tn Junta. 
J!:l importe d,a. ,este antmeio :será ¡por 
(iu~ntn <le! ndjlUUcnturlo. 
'Mn<lrid, tl.7 de :novlClmb'l'Cl dn, :1JJli8. 
¡P. 1-tIJ 
8a reouerda lo dlllpu!'Jsto por la Superioridad reepeoto ti. la oonvenlenola do Inaortar en elte DIARIO OFIOIAI. 
ouantos anunolO!! hayan do pUblloarse por 1011 Qr¡anlsmo!!, Ouerpos, Oentro!! y Dependonolas mimaros, ¡"dePOn-
, dlentemente do. los que ?Isuren en otras revistas oflolalos y on la Prensa naolonal. . 
S'ERVl'CIO DE PUBUCAOIONlll8 DEL lllJERCrrO._OlAlUO O'FlClAL. 
~ die Biéíiiiivista M4Ialt. 111 Madrld-4 
